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Nation formation in Turkey: The influence of Germany on nationalist politics in 
Turkey from 1908 to 1945 
Nationalism and the conception of being a Turk is a contemporary issue in Turkey. Since the 
failure of Ottomanism, ethnicity (Turkishness) along with religion (Islam) has been 
suggested as the thing that makes people a nation. Although there are still some  discussions 
going on regarding the concept of being a Turk, the Turkish nation and nationalism have 
been attempted to be built on a monistic basis, and national policies have been put into 
practice against non-Turk and non-Muslim minorities (mainly Kurds, Greeks, and 
Armenians) in pursuit of homogeneity. Since the concept of nation belongs to modern 
history, political elites who pursued the process of Turkification were inspired by newly 
emerging European states which had been reshaped by nationalist movements, and which 
attempted to build a nation-state based on a new nation. Although the French revolution had 
been a source of inspiration for many of the Ottoman political elite, the state ideology of 
Germany, which was re-established several times throughout history, has become 
structurally the most favourable model for Turkey, particularly the creation of the Second 
Reich and the Weimar Republic. In this respect, Germany was taken as a pattern for Turkish 
nationalism while constructing the nation in Turkey upon Turkism. In this study, I examine 
the establishment of Turkish nationalism and its conception during the Young Turk period 
in the history of Ottoman Turkey along with the one-party era in the history of the Republic 
of Turkey. I highlight the bilateral relations and intersecting cases with Germany with 
regards to ideological terms and political operations. By emphasizing these intersections, I 
aim to reveal the influence of German politics and its ideology of nationalism on Turkish 
nationalist policies and the concept of nationalism during the nation-building process in 
Turkey. 
Keywords: nationalism, nation, ethnicity, ideology, Turkey, turkification. 
 
Oblikovanje turškega naroda: Vpliv Nemčije na nacionalistično politiko v Turčiji med 
1908 in 1945 
Nacionalizem in konceptualizacija pomena biti Turek, je sodobno vprašanje Turčije. Od 
neuspeha otomanizma naprej sta bili etnična pripadnost (turkishness) in religija (islam) 
videni kot pogoj za ustanovitev naroda. Čeprav razprave v povezavi s konceptom biti Turek 
še vedno potekajo, se poskuša turški narod in nacionalizem pogosto utemeljiti z monističnim 
pojmovanjem, kar se kaže tudi v politikah homogenizacije, ki so usmerjene proti neturškim 
in nemuslimanskim manjšinam (predvsem Kurdom, Grkom in Armencem). Politične elite, 
ki so sledile procesu turkizacije, so dobile navdih od novo nastajajočih evropskih držav, 
katere so bile preoblikovane zaradi nacionalističnih gibanj; te so poskušale graditi državo na 
novo zamišljenih narodih. Čeprav je bila francoska revolucija pomemben navdih za mnoge 
osmanske politične elite, je bila Nemčija nedvomno tista država, ki je postala najbolj 
primeren model za turško državno strukturo. V tem pogledu je bila Nemčija vzeta kot vzorec 
 
za turški nacionalizem, medtem ko se je v Turčiji gradil narod na turkizmu. V študiji 
analiziramo vzpostavitev turškega nacionalizma, pri čemer bom izpostavila bom dvostranske 
odnose in jih primerjala z Nemčijo glede na ideološke izraze in politične operacije. S 
poudarjanjem teh križanj želim razkriti vpliv nemške politike in njene ideologije 
nacionalizma na turško nacionalistično politiko in koncept nacionalizma v procesu izgradnje 
države v Turčiji. 
V raziskavi analiziram strukturo in značilnosti turškega nacionalizma, pri čemer so 
fokusiram na procesa izgradnje države med letoma 1908 in 1945 in razkrivanjem nemškega 
vpliva na turško nacionalno politiko z identifikacijo analogij med turškim in nemškim 
nacionalizmom. Za to študijo je pomembno preučiti sorodne koncepte, kot so narod, 
nacionalizem, modernizem in romantika. Skozi to preučevanje želim analizirati, kakšen 
nacionalizem se pojavi in v kakšnih razmerah. V okviru moje teze, ki temelji na analizi 
vpliva nemškega procesa izgradnje naroda na turško politiko, predvsem z vidika etničnega 
nacionalizma in homogenizacije, bo v prvem delu pozornost prevsem na konceptu nemške 
romantike, medtem ko bo v drugem delu sledila obravnava konkretnih primerov oz. praks. 
Ker je nacionalizem vedno pomebnejša tema tako v svetovni politiki kot tudi v turški 
notranji politiki, je ta raziskava pomembna za osvetlitev turške politične zgodovine. 
Preučevanje obdobja izgradnje nacionalne države in ideologije etničnega nacionalizma v 
turški zgodovini pa nam bo pomagalo tudi k razumevanju ozadja aktualnih političnih razmer 
v Turčiji. Za razumevanje sodobnih dilem in izzivov v turški politiki, predvsem tistih ki 
ovirajo procese demokratizacije, je pomembno preučiti politike v preteklih fazah procesa 
turkizacije. Osnovna teza te teme je, da je nacionalizem v turški zgodovini imel pomembno 
vlogo, zlasti v začetku 20. stoletja, ko je predstavljal prevladujoči sentiment večinske 
demokracije, kar je nenazadnje tudi aktualna politična pozicija v Turčiji. 
Razvoj turško-nemških odnosov, zlasti v času obeh svetovnih vojn, je imel velik vpliv na 
turško politično zgodovino. Zato so ključna vprašanja, ki bodo vodila našo raziskovanje: 
»Kako je Nemčija postala odločilna za turško politiko?« in »Katere teme je nemški politični 
vzorec prenesel na politike turkizacije v Turčiji?«. Poleg glavnih raziskovalnih vprašanj 
bodo moja podporna raziskovalna vprašanja »Kakšna je bila vloga Nemčije pri tako 
imenovanem Armenski vprašanju?«, »Kakšni so bili zinanje-politični odnosi Turčije in 
Nemčije v času druge svetovne vojne?« in »Kakšni so bili vplivi ideološke in politične 
bližine z nacistično Nemčijo na politike homogenizacije v Turčiji?«. Cilj te naloge je tako 
poudariti, da turški nacionalizem temelji na etničnosti in da njegova genealogija sega v 
začetke procesa izgradnje države v novo ustanovljeni Republiki Turčiji, ki je bila pod 
neposrednim nemškim vplivom. 
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The popularization of nationalism in today's political scene has increased the significance of 
nationalism studies in the field of social sciences. What I aim to do with this research is to 
analyse the structure and the features of Turkish nationalism by examining the history of the 
Turkish nation-building process between 1908-1945 and revealing the German effect on 
Turkish national politics by highlighting the analogies between Turkish and German examples 
of national political implementations. For this study, it is important to examine the related 
concepts, such as nation, nationalism, modernism, and Romanticism. Throughout this 
examination, I aim to analyse what kind of nationalism emerges in which conditions by 
investigating the birth of nationalism in history, along with its varieties and relations with 
modernity at the first stage. Within the frame of my thesis topic, which is the influence of the 
German nation-building process on Turkish politics in terms of ethnic nationalism and 
homogenization, exploring the concept of German Romanticism will provide a basis for my 
dissertation. Later on, I will strengthen my argument by providing examples of historical 
practices in the on-going chapters.  
The development of ethnic homogenization policies in Turkey was accelerated by the 
historical and political conjuncture of events in Europe, such as the First and Second Balkan 
Wars, World War I, the dissolution of the Ottoman Empire, the Turkish-Greek War in the 
early 1920s, the rise of totalitarian, fascist, and racist regimes in Europe in the 1930s, and 
World War II (Boyraz, 2017, p. 379). German influence on the formation of the Turkish 
nation has started to be clearly seen in the modern history of Turkey, especially since the 
Young Turk Revolution (1908). Starting with the modernization process, prior European 
states that are economically and politically (social- and military-wise) powerful, France and 
Germany, were taken as role models for developing Turkey. The vision and project of 
Turkish nation-building had both a territorial-political and an ethno-cultural basis, 
attempting to forge a synthesis between French and German conceptions of the nation 
(Aktar, Özkırımlı, & Kızılyürek, 2010, p. 49). However, the German conception in this 
synthesis came to the forefront in political practice. Theoreticians of Turkism observed 
frequently that the German understanding of nation and culture represented a model for them 
to emulate. German culture, which was based on such concepts as language, race, Volk1 , 
 
1 Volk, as a German noun, is usedin the sense of people as in an ethnic group or nation. 
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and history, was well-suited to the condition of Turkishness, which was struggling to form 
its own historical and national identity. This article mainly focuses on the period of 1908-
1945 in order to underline the structure of Turkish nationalist ideology and its use in politics 
as being similar with German ideals and its implementation. 
The political developments that took place in the Turkish nation-state were strongly 
influenced by the political conjuncture prevailing in Europe. Therefore, history is a very 
important resource for making political inferences. When we look at the history of Europe 
during the time period of study (1908-1945), we see that defeated countries suffered heavy 
losses and were faced with appalling conditions by the end of First World War. Within the 
newly established political balance in Europe, boundaries of the German world were narrowed 
as the establishment of new states in surrounding lands was observed. Poland, 
Czechoslovakia, and Yugoslavia constitute examples of these newly established states. On 
the other hand, the war was not a source of prosperity for the winner states. Even the winners 
were failing to deal with serious economic problems, such as the crisis which began in the 
USA in 1929 and spread to the other countries (Lowe, 2013, pp. 30-31). Furthermore, despite 
being one of the winners of the war, Italy was disappointed with its gains resulting from the 
war, and it got carried away towards new victory goals, placing reliance on a dictator 
(Mussolini). When Italy’s dissatisfaction was added to the Germans’ aim of changing the 
system, it became clear that things would change in Europe once again. At this point, it should 
be considered that dictatorial regimes were dominant rather than democracy in Europe and 
many other places of the world. This picture influenced Turkish politics in the process of 
establishing a nation-state which was designed based on the Western model. 
With the Young Turk Revolution in 1908, a new government that consisted of a group of 
reformist nationalist military men and bureaucrats (the Committee of Union and Progress2, 
or CUP) came to power in Turkey. This group of reformers overthrew Sultan Abdul Hamid 
and established a more modern constitutional government. At the beginning, the non-Muslim 
peoples (Greeks, Armenians) were hoping that they would have an equal place in this new 
state, but they soon realized that what the new nationalist government wanted most of all 
was to “Turkify” the empire (AMPHRC, 2013, p. 26). According to this way of thinking, 
non-Turks–especially Christian non-Turks–were a serious threat to the new state. Moreover, 
 
2 The Young Turks’ umbrella anti-government political organization. 
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the CUP government maintained a close relationship with Germany, although having close 
relations with Germany was found obtrusive by Young Turks during the Abdulhamid II's 
era. The unionist reformers were inspired by the revolutionary nationalist wave that started 
with the French Revolution in the late 18th century and kept spreading all over the Europe 
in 19th and early 20th centuries. On this path, the new government was patterning itself on 
European, especially French and German, politics as a progressing, newly established, 
modern nation-state (Aksakal, 2010, s. 261). During the decline of the Ottoman Empire, it 
became apparent that narratives like Ottomanism and Islamism were not working to ensure 
the unity of a nation, so the ideal of Turkism became a political trend that was based on the 
ethnic culture of the Turkish nation, which was disregarded through long ages, according to 
the CUP. With regards to the homogenization atmosphere that emerged by this new political 
trend, I examine the nationalist anti-minority politics in Turkey, starting from the foundation 
of the Republic of Turkey until the end of the one-party era in the fourth chapter. The 
nationalist policies implemented against the people of Turkey who were not ethnically 
counted as Turk during this period reveal the mentality of the newly established form of 
nationalism in Turkey. 
 
Behind the political enforcements in Turkey during the one-party era was the impact of the 
fascist domination of Europe, predominantly by Germany, during WWII. Knowing that, we 
can see similar legislative regulations and political implementations towards minorities, the 
groups of people discriminated against in the reconstructed society within the frame of the 
nation concept. Accordingly, I will contextualize Turkification3 and examine its cultural, 
political, and economic aspects. These examinations will lead us to see the similarities in 
nationalization practices between Turkish and German political histories. The steps taken 
towards constructing the “ideal nation” and the ideological source of nationalization, applied 
policies in order to homogenize the population, to empower, and to “nationalize” the 
economy, will be necessarily contextualised in the following chapters to show the analogy 
between the national policies of Turkey and Germany.  
As the most international and popular subject related to the Turkish political agenda, it is 
 
3 Turkification is the term given to policies and attitudes that emphasize Turkish population homogeneity, 
Turkish culture, and Turkish language, promulgated by the Young Turks, Kemalists, and later nationalists. 
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important to open the subject of the Armenian Genocide in order to reveal Germany’s 
position in Turkish politics in its most efficient and remarkable way. Thus, the Armenian 
case will be examined in detail by contextualizing the German contribution in a separate 
chapter. In the end, I will evaluate all the chapters together in the conclusion within a frame 
of answering the research questions. 
 
1.1 Relevance and Research Questions of the Thesis 
Since nationalism is a rising subject in world politics as well as in Turkish politics, this 
research is important in terms of shedding light on the political history of Turkey. 
Examination of the construction period of the nation-state and the ideology of ethnic 
nationalism in Turkish history, in which we can find pathways that could lead us today, will 
help us to understand the background of the current political situation in Turkey by analysing 
the most important era of the republican history of Turkey within the frame of national 
politics. Concerning the contemporary issues in Turkish politics, which block off 
democratization, it is important to examine the government policies in the past Turkification 
process to lay the groundwork for seeing the picture of today’s nationalism in Turkey. What 
makes this subject crucial is that nationalism has played a very active role in Turkish politics 
throughout the history, especially in early 20th century, and it constituted the basis for the 
prevailing atmosphere of majoritarian democracy, which is also the recent political view in 
Turkey. 
Development of Turkish-German relations, especially throughout the world wars, had great 
importance for Turkish political history. Although most of the reforms and political 
developments in the Ottoman period seem like French-originated on paper, going through a 
detailed examination of the political developments reveals that there is far closer parallelism 
with Germany. Therefore, “How did Germany become determinative of Turkish politics?” 
and “What are the subjects that the German political pattern affected regarding Turkification 
policies in Turkey?” are the key questions regarding this study. Besides the main questions, 
my secondary research questions are “What was Germany’s role in the Armenian issue?”, 
“How were relations between Turkey and Germany during the period of WWII?”, and “What 
were the impacts of ideological and political closeness to Nazi Germany on homogenization 




Nationalism studies is an interdisciplinary academic field that helps to analyse dominant 
perceptions of nationhood. It examines and explains the construction and evolution of 
concepts such as nation, nationality, nationalism in terms of their historical, sociological, 
and political aspects. What I aim to do with this research is to analyse the structure and the 
features of Turkish nationalism by examining the Turkish history of the nation-building 
process between 1908-1945 and reveal Germany's effects on Turkish national politics by 
highlighting the analogies between Turkish and German examples of national political 
implementations. When we look at the history, we see that international relations and the 
cultural interaction between countries played a major role in shaping the internal politics of 
a country. Within the frame of this study, I analyse historical cases that demonstrate the anti-
minority policies and show similarities with the German political stance at that period. 
During the research, I benefit from interdisciplinary approaches in order to gain a better-
developed perspective and discover ties between different cases. Qualitative research helps, 
especially in obtaining specific information about the cultural values, opinions, behaviours, 
and social contexts of particular populations effectively. For this research, I will perform a 
pluralistic qualitative study, so I will combine different qualitative methods such as 
Foucauldian discourse analysis, narrative analysis, and case study (instrumental) within this 
study. Thus, the scope allows for ontological and epistemological diversity, which is in 
advantage of my research. 
 
The aim in this study is to emphasize that, although it is defended as being a civic concept, 
Turkish nationalism is based on ethnicity, and its concept reaches back into the nation-
building process in the newly established Republic of Turkey, which was under German 
influence. In this direction, I will use deductive reasoning to make my point. While doing 
this, I will benefit from case study analysis in the frame of qualitative research. According 
to Stake, there are three types of case study: intrinsic, instrumental, and collective (Stake, 
1995, pp. 3-4). I will use instrumental case study for my analysis, because it has a larger 
purpose to exemplify something, to develop a theory, or to evaluate and critique. I will 
correlate historical cases and concepts, benefiting from collected secondary data. 
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1.3 Structure of the Thesis 
The first chapter of my thesis is the introduction, where I give brief information about my 
research. According to the structure, the dissertation actually starts with the second chapter. 
Examining the related concepts will be helpful and grounding at the beginning. Therefore, I 
start with defining the concepts of modernism, nationalism and romanticism at the second 
chapter. I aim to analyse what kind of nationalism emerges in which conditions by examining 
the birth of nationalism in history, along with its varieties and relation to modernity. Thus, 
similarities in the conditions of the two separate nations will be underlined, and this will be 
strengthening the argument of German influence on Turkish political ideas and strategies for 
the next chapters. Within the frame of my thesis topic, which is based on the influence of the 
German nation-building process on Turkish politics in terms of ethnic nationalism and 
homogenization, examining the concept of German Romanticism at the first stage will 
provide a basis for my dissertation. 
In the third chapter, I describe the ideology of Turkish nationalism and the foundation of the 
Turkish nation-state. When we examine the emergence of Turkish national identity and the 
rise of Turkish nationalism, we see the roots mostly fed by Romantic elements, such as 
national narratives and myths. I will be analysing the Turkish nation-building process by 
approaching Romantic elements, such as myths, which played very important role at forming 
a Volksgeist and strengthening nationalist ideals. At this stage, it is also important to see that 
nationalism in the nation-building process was enforced at full pelt by institutionalization in 
several arenas, especially in science, military, economics, politics, and literature. Regarding 
this point, a supportive detail that German experts were invited into the country and a good 
number of economic and political associations were placed under their administration in 
almost every field must be underlined. Therefore, we can notice that the understanding of 
nation and politics in Turkey were taking form in accordance with the political understanding 
and developments in Germany. 
Following the discourse with regard to the ideological background of Turkish nationalism, 
the entrance of German penetration in the Ottoman Empire and the Young Turk constitutes 
the theme of the fourth chapter. I aim to point out the German presence in the Turkish 
military, economy, and civil government by examining the period during which the Ottoman 
Empire strengthened its ties with Germany. In this context, the Abdul Hamid II period and 
Young Turk era will be discussed throughout the chapter. 
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In the fifth chapter, I will examine the nationalist anti-minority politics in Turkey starting 
from the foundation of the Republic of Turkey until the end of one-party era. I will 
contextualize Turkification and examine its cultural, political, and economic aspects. These 
examinations will lead us to see the similarities in nationalization practices between Turkish 
and German political histories. The steps taken towards constructing the “ideal nation” and 
ideological source of nationalization, applied policies in order to homogenize the population, 
to empower, and “nationalize” the economy, will be necessarily contextualised–particularly 
in the fifth and sixth chapters–to show the analogy between the national policies of Turkey 
and Germany. 
 
As one of the most international and popular subjects related to Turkish politics, the 
Armenian case will be examined in detail by contextualizing the German contribution in the 
sixth chapter. Since this is a critical contemporary issue, it will be more effective to examine 
the Armenian case in a separate chapter in order to draw attention to the determinants related 
to Germany in detail. I will put the question “did the German Empire play a role in Armenia 
Genocide?” on the table and examine the Armenian case by considering the connections with 
German penetration in the Ottoman administration. Also, I will make a short comparison in 
terms of revealing the common points between the Holocaust and Armenian Genocide to 
give a perspective to evaluate the mind behind the design of the Armenian Genocide. All the 
chapters will be evaluated together in the seventh chapter as a conclusion within a frame of 
answering the questions “How did Germany become such a determinative factor in Turkish 
politics?” and “To which subjects did the German political pattern contribute regarding 












2 MODERNISM, NATIONALISM, ROMANTICISM 
 
The literature addressing nationalism shows great wideness and variety. I will briefly identify 
some of the theories regarding European nationalism. Although the priority in this chapter 
is particularly German nationalism, I will be focusing on the configuration of nationalism in 
Europe. In order to define German nationalism, is important to give a brief overview of 
Western European nationalism, using definitions from English and French models of 
nationalism in order to analyse various aspects of 19th century nationalism. At this point, for 
the next chapters, that history will guide us to make a better analysis of nationalism and the 
nation-formation process in Turkey, where the national elite tried to synthesise “Western 
modernity/enlightenment” and the “Eastern stance against the West”. German Romanticism, 
which was a reaction to modernism,  created the base for German nationalism. This 
Romantic movement played an important role in constructing the nation and nationalism in 
Turkey. In order to reveal the connections between German idealism and nation formation 
in Turkey in the following chapters, I will designate this chapter to German 
Romanticism/idealism/nationalism and the concept of Volksgeist. 
Depending on the philosophical background of different disciplines in social science, there 
are different approaches regarding the constitution and evolution of the nation concept. The 
most popular approach among these is that the concept of nation is a modern phenomenon 
and it was constituted by the national market paradigm based on the bourgeoisie after the 
dissolution of feudalism in the aftermath of the Industrial Revolution (Kumar, 2008, p. 263). 
Nation and nation-state (the political formation of nation) are modern concepts, but historical 
research shows the notion of ethnicity on which they are based is old. The formation of ethnic 
identity is a dynamic process (Chávez & Guido-DiBrito, 1999, p. 41). After its formation, 
ethnic identity cannot go on forever in the same composition it was at the beginning. It has 
to be updated constantly, depending on current historical circumstances. In the formation of 
ethnic identity, geography, history, oral culture, language, religion, socio-cultural 
differences, territorial apprehension, mythology, longing to return to a golden age, symbols, 
the idea of unity, and referring to others' differences have been the main aspects that played 
a role by coming together in different sort of combinations (ibid, p. 42). 
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Nationalism–as an ideology–emerged after the Industrial Revolution in the Western Europe 
(Smith., 1986, p. 11). In the countries that progressed with the Industrial Revolution, the 
process of social change accelerated, and nationalism became the prominent ideology in the 
social and political fields as a result of new collective needs. Between the 15th and 19th 
centuries, there was a process in Europe which resulted in finalizing the traditional social 
structure. In this process, which is referred to as modernization, important social changes 
were realized (especially with the impact of Industrial Revolution); along with trade and 
intelligence becoming important in social life, the changes from an agricultural social 
structure to urbanity, from a primitive agricultural economy to an industrial economy, and 
from class-based community to a strong national integrity were realized (Oppenheimer, 
1997, pp. 138-140). 
The process of forming nations and nationalism manifested differently in Western Europe 
and in Germany. Nation-building started in Western Europe, and then it spread all over 
Europe and the world. The first traces of nationalist ideology in the intellectual sense can be 
seen with the neoclassical movement. It is proper to say that the neoclassical movement set 
off the French Revolution. It is observed that in Neoclassicism, there was an attempt to re-
interpret the Enlightenment approach of good nature and good people, as well as the doctrine 
of natural rights, which was a product of the Enlightenment (Collins & Taylor, 2006, p. 157). 
This intellectual movement, which emerged in the middle of the 18th century in France, 
brought to the forefront the concept of “folk”, the idea of political equality between 
community members in a country; pointing out the people as the source of sovereignty and 
the idea of an effective state that will ensure the integrity stood out as the main themes. 
According to the Neoclassical approach, a state’s main tasks were glorifying the country and 
equality in people’s hearts and developing a strong bond that ensured belonging of the people 
to the national concept and its state. Although it contains the core of nationalist ideology, it 
must be noted that Neoclassicism was a universally based school of thought. Yet, the only 
way that nationalism could accelerate was severing its ties to universalism, and the 
movement which made this happen was Romanticism.  
When we examine it, we observe that the nation-building process fell into two categories. 
The first one is the unit of nation, which emerged with the products of newly emerged 
formations and discrepancies, followed by industrialization and capitalism. France and 
England were the leading countries in these categories. On the contrary, the second one is 
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the unit of nation which is formed as a defensive element against the blustery factors coming 
from the West, with the contribution of the imposition of ideas from the French Revolution, 
and, thus, which was oriented to the unity surrounding the pre-modern motto of “one 
language, one culture and one history”. The French Revolution brought a new understanding 
of legitimacy, and this legitimacy threatened other absolutist monarchies of Europe. Apart 
from England, French political thought developed the philosophic and ideological basis of 
transition from absolutism to constitutionalism and republicism. Tocqueville, a very 
prominent political sociologist, claimed that the French Revolution was not a social 
revolution but a political revolution; he meant it changed the production, possession, and 
distribution systems by social revolution (Mardin, 1971, p. 197). Subsequently, French 
thinkers succeeded in getting rid of the ancient dynamics of the established social structure 
with the motto of “egalité, fraternité, liberté” (equality, brotherhood and liberty). Because 
the main target of these principles was to overthrow the monarchs of Europe, French thinkers 
envisaged the emancipation of the people who were subjected by monarchs through the idea 
that “sovereignty belongs to the nation”. (Kaiser D. A., 1999, p. 21) 
Recent studies show that German Romanticism (1795-1848) constituted the source for the 
current popular understanding of the nation. The philosophical foundations of nationalism 
were laid out by German scholars. French and English Enlightenment figures defined the 
nation as a community which was founded on a constitutional basis that depended not on 
theological but rational principles. There is no reference to language, culture, race, or 
ancestry in the understanding of nation in terms of French and English Enlightenment. 
However, the situation is different for the German Romantic thinkers. The majority of 
German Romantic philosophers developed a different understanding of nation that contains 
language, culture, and race in its definition. One of the most distinctive features of German 
Romanticism is its stance against the universalism and rationalism of the French 
Enlightenment and individuality of British liberalism (Zafirovski, 2007, p. 184). While the 
French conception of citizenship evolved in an assimilationist and state-centred manner, the 
German conception acquired an organic, differentialist, dissimilationist, and Volk- centred 
character. French nationhood evolved in a predominantly political way, while the German 
one became predominantly ethno-cultural. 
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The French Revolution had a twofold impact on the Western world. On one hand, it 
strengthened democracy through old, established concepts of liberty, with local self- 
government and limitation of power emerging in the countries/lands such as the United 
States, Britain, Switzerland, Scandinavia, and the Netherlands. On the other hand, in some 
countries, it aroused a militant nationalism with the spirit of the French army that was set by 
General Bonaparte. Equality remained an ideal under the republic and Napoleon, but liberty 
lost itself almost immediately in the exaltation of national glory, which found its chief 
representation in the army (Kohn, 1968, pp. 3-7). For years, until Napoleon III and Otto von 
Bismarck used the means of militant nationalism in the service of their power ambitions, 
Europe had been through a period of international peace. In the period between the 
Napoleonic Wars and 1848, nationalism had slowly come to dominate the public mind of 
the educated classes in Germany and among the other Central European peoples (ibid, p. 9). 
The understanding of the nation and nationalism took a different form in Germany, which 
was divided into many statelets as the result of Thirty Years War. All the intellectuals were 
reading and writing in French, and French traditions spread to the middle class (Vermeulen, 
2015, p. 329). During Napoleon’s reign and his attempt to take over Europe, German 
intellectuals saw the increasing importance of creating an economically, politically, and 
socially unified nation that is independent from the other European countries. Thus, German 
nationalism and unification of the separate city-states within the country became more 
important to the country and its people. The art themes encouraged rebellion with ingenuity 
from the preceding custom of the classical style, and Romanticism started to develop. 
Philosopher Johann Gottfried von Herder was one of the German pioneers of the Romantic 
movement that contributed to the rise of German nationalism (Germana, 2009, p. 18). This 
movement guides us to the evolution of German nationalism in the 19th century as well as 
Romanticism in literature and music (Samson, 1991, pp. 62-63). It is crucial to overview 
Romantic literature in order to see how Romantic works created a nationalist identity and 
how nationalism inspired Romantic works. In social life and bureaucracy, intellectuals had 
been predominantly influenced by collective Romanticism and nationalism throughout the 
19th century. During this period, nationalism in the European countries was energised in 
universities, and historians, anthropologists, and litterateurs in particular played leading roles 
in the development of nationalism and nation formation (Vermeulen, 2015, p. 330). 
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German Romantics thought that the rationalism of the 18th century was artificial. They relied 
on intuitions and emotions rather than reason and intellect. In a sense, the German Romantic 
movement revealed the dark and anti-rational aspects of German nationalism. The notion of 
a German nation that evolved in the course of the 19th century stemmed from a Volkisch4 
ideology. The German Romantic literature became the medium for the expression of German 
nationalism in the 19th century, prior to the formation of a German nation-state. Since 
German nationalism preceded the nation-state, it was expressed in ethnic and cultural terms. 
The ideology of ethnic nationalism, which was developed by the German Romantic 
movement, was widely used as a model for nationalist movements in Central and Eastern 
Europe (Dusche, 2010). Ethnic nationalism assumes that peoples or nations exist 
ontologically, that is, prior to any political entity or state, which could alone claim an act of 
collective choice or an original contract as its base. In the absence of representative 
institutions, aspiring ethno-nationalist elites, therefore, have to find an alternative form of 
representation, and the alternative they chose is that of symbolic representation; the metaphor 
they often used is that of the living organism (ibid, p.41). Concerning an organism, each part 
represents the whole. Thus, if we use the organism as a metaphor, which is commonly used 
for society in corporatist thought, we are led to believe that conflict within society amounts 
to illness or disease and needs to be eliminated or suppressed (Rüland, 2014, p. 24). In the 
Turkish case, we see the use of this metaphor by the Young Turks. This was the way that the 
Committee of Union and Progress saw the nation and society. Approaching the Ottoman 
Empire as if it was the sick man of Europe and the non-Turk/non-Muslim, unpleasant 
peoples/revolters as if they were “the gangrenous limb” which requires “surgical operation” 
to be eliminated from “the body”. After the CUP came to power, Turkification was 
accelerated; in order to create a homogeneous Turkish nation as pure as possible, ethnic-
nationalism took its place, with the politics of social engineering such as population 
exchange, cultural assimilation, ethnic cleansing, etc. (Üngör, 2013, pp. 22-27). 
 
 




3 TURKISH NATIONALISM AND ITS IDEOLOGICAL BACKGROUND 
 
Romanticism has been a source of inspiration for the birth of nationalisms based on ethnicity. 
When we examine the emergence of a Turkish national identity and the rise of Turkish 
nationalism, we see the roots mostly fed by Romantic elements, such as national narratives 
and myths. If we consider the German case, we see various similarities in the rise of German 
identity and nationalism with Turkish case. Regarding the national identities, they both were 
empowered from humiliation. When we look at the 17th and 18th centuries, we see that the 
French approach towards Germans, as if they were inelegant and dim-witted, had wounded 
the German national spirit. Thus, under the guidance of Fichte, Baron vom Stein, and 
Schleiermacher, German nationalism arose with a burst of anger against the French. Isaiah 
Berlin said that nationalism, particularly in the West, emerges out of the wounds which were 
caused by political-cultural oppression (Aksakal, 2015, p. 86). In light of this, the effort to 
conserve old Turkishness from the far past and assert Turkishness, which receded as an 
ethno-cultural identity under the Ottoman Empire, against the Ottoman Empire, the defender 
of “imperial spirit”, becomes understandable. Hence, if we look at 17th-18th centuries of 
Ottoman history, we see that the meaning of the word Turk(s) and Turkmen(s) corresponded 
to vulgar, countrified, ignorant, or inferior (Kushner, 1998, p. 10), so it was used as a 
discourse of humiliation. In times of Meşrutiyet5, when historical research started to 
increase, and the Early Republican Period, it was frequently uttered that this humiliation 
wounded the Turkish national spirit. According to Turkist thinkers, the Empire was doomed 
to be demolished because it could not ensure cultural unity in order to originate a Volksgeist. 
This view looks like the starting point of nationalism in Germany. Therefore, we will take a 
look at the rise of both German and Turkish nationalism within the terms pan-Germanism 
and pan-Turkism. As in the case of Germany, Romanticism was the source of pan-
Germanism. And pan-Germanism not only gave direction to the development of militarism, 
but also stood at the head of all nationalistic and chauvinistic tendencies in Germany (Heide, 
2012, p. 69). As a nationalist movement which rose in 19th century, Pan-Germanism aimed 
at the political unification of all German (or a Germanic language) speaking people. This 
movement found the best of its rhetoric and propaganda in National Socialism via the 
NSDAP in Germany. Pan-Germanism had its roots in the desire for German unification 
 
5 Meşrutiyet means constitutional monarchy. 
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stimulated by the War of Liberation (1813–15) against Napoléon Bonaparte. The foundation 
of the Second Reich was exemplary in the eye of the Young Turks and nationalist thinkers. 
The example of German unification in 1871 was an inspiration for many Turkish thinkers 
because it showed that peoples who share common culture, race, and language might actually 
be pulled together to form a powerful new nation from desperate circumstances (Whitehorn, 
2015, p. 261). German unification was actualized in occupational conditions, just like it was 
in Turkish unification case. As mentioned previously, Napoleon III’s power was rising 
throughout Europe; as a neighbour, Prussia was the one of the countries which felt the most 
threatened. During Napoleon’s reign of Europe, Germans were affected by the domination 
of French culture, and this was one of the aspects which fed German nationalism's rise among 
the German people. Bismarck used this political occasion to tip the scales in favour of 
himself and the German nation by embracing nationalist ideas and discourses. We can say 
that his political attitude worked to both his and Germany’s advantage. With his leadership, 
German troops defeated France and imprisoned Napoleon III; then, the German empire was 
proclaimed in the Hall of Mirrors in Versailles in January, 1871 (Wawro, 2005, p. 282). 
German politicians, thinkers, authors, and artists began to focus on German nationalism to 
make it grounded and enhanced by national myths and metanarratives in order to strengthen 
this fledgling ideology, which was successfully used in politics and brought the unification 
of Germans with the founding of the Second Reich. We can say that German nationalism 
was born as a reactionary ideology against a foreign occupying power (Dusche, 2010, pp. 
41,42). Later on, German nationalism was strengthened by metanarratives of defeating 
France at the Franco-Prussian War. Considering the birth of this movement, we see similar 
political conditions when we examine the emergence of pan-Turkism in the Ottoman 
Empire. In the Turkish case, the birth of nationalism and the creation of the nation shares 
similarities concerning the political conditions. Analogous to the stimulation of the War of 
Liberation in Germany, Turkish unification was stimulated by the War of Independence, 
which was fought against the imperialist occupying powers of Europe, such as France, Italy, 
and England. Following the Ottomans' defeat in WWI, occupying powers (England, Italy, 
France) captured more than half of the Ottoman territories. In these circumstances, besides 
Russia, the archenemy, England, Italy and France were seen as threats. Thus, Germany, as 
a European contra power, seemed like an ideal role model with its stance against French 
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occupying forces and as an ally which Turkish government could rely on. Yusuf Akçura6, a 
Russian Tatar who was one of the leading founders of Turkish nationalism, considered the 
difficulties that all Ottomanism, pan-Islamism, and pan-Turkism held for creating a 
reinvigorated Ottoman Empire (Georgeon, 1986, s. 34). The idea of Ottomanism, which 
aims to assimilate and blend the different groups within the state into a united nation, was 
similar to the French model. According to Akçura, the fall of Napoleon III and his Second 
French Empire (1870-71) proved that the idea of Ottomanism is fallacious (Akçura, 1912, 
s. 17). He thought the German approach was more realistic in its belief that ethnicity was a 
stronger basis for nationality, so he found it more suitable for Turkish nation-formation. 
Akçura’s views gained acceleration within the CUP. Among the Young Turks, the influence 
of German thoughts started to outweigh the French school. Turkish nationalism shares more 
similarities with the Eastern type of nationalism because it did not begin from grassroots 
then spread upwards; it emerged as the hopes and ideals of scholars (Kohn, 1955, p. 30). 
According to Smith, symbolic representations of nationalism, such as national monuments 
and war memorials, are important because they contribute to defining, glorifying, and 
unifying the nation (Smith., 2013, pp. 17-19). In this manner, Nutuk7(the Speech) is a 
substantial resource that presents Turkish nation’s myth of rebirth. Traumatic events that 
happened before the formation of the Republic of Turkey provided a basis for the Turkish 
national myth, which was built on loneliness and insecurities. As it can be noticed in the 
speech, the fear that national solidarity, which is based on Turkish ethnic identity, could be 
in danger created a sense of constant weakness among Turks. Aysel Morin and Robert Lee 
described the Turkish national narratives in five myths-“First Duty”, “Internal Enemy”, 
“Encirclement”, “Ancestors”, and “Modernity”-in their analysis of Nutuk (Morin & Lee, 
2010, p. 8). In a nutshell: 
All five myths radiate out like concentric circles from a central premise: Turks have always 
been free and independent and they prefer death to subjugation. Thus the innermost circle 
contains the most dominant First Duty myth in Nutuk. This myth communicates the 
military values of Turks. It depicts Turks as a historically military nation and justifies the 
call to arms. The second myth, the Internal Enemy, demonizes Atatürk’s political 
opponents as traitors. The third myth, the Encirclement, describes the country after World 
 
6 Yusuf Akçura was a prominent Turkish politician, writer and ideologist of ethnic Tatar origin. He developed 
into a prominent ideologue and advocate of Pan-Turkism during the early republican period 
7 Nutuk was a speech delivered by Mustafa Kemal Atatürk from 15 to 20 October 1927, at the second congress 
of Cumhuriyet Halk Partisi (Republican People’s Party).  
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War I. By portraying Turkey as a lonely nation surrounded by enemies, the myth demands 
self-reliance and justifies great sacrifices. The fourth myth, the Ancestor, stretches Turkish 
history from the primordium to the present day, glorifies pre-Islamic Turkish history, and 
offers a heroic image of a new, non-Muslim ancestor. The last myth, Modernity, frames the 
future imagination of the collective. Promising a modern and a brilliant future, the myth 
justifies Atatürk’s modernization agenda and his drastic reforms. 
The myths, except Ancestor and Modernity, showed great consistency in society, as well 
as in Turkish politics. Being a military nation/state, othering/demonizing all the opponents 
of the unionists or Atatürk (today, we still witness the same scene with different players) 
as traitors and portraying Turkey as a lonely nation surrounded by enemies have been the 
strongest myths of the Turkish nation’s narratives since the start of the founding process of 
the Republic of Turkey. On the other hand, regarding the myths of Ancestor and Modernity, 
there appears to be some obstacles that cause political dysfunction. In the Ottoman times, 
understanding of nation was based on religion; the Ottomans placed themselves within the 
Islamic civilization and culture. On the contrary, Atatürk promoted a different ancestor; he 
linked the people of Turkey with a mythical bloodline to their pre-Islamic ancestors in 
ancient central Asia. As an important part of the whole narrative, this myth aimed to 
secularize society. Despite this, it did not seem possible to set a secular myth over Ottoman 
Turks, who had very strong ties with religion. Although it has been sustained by some 
nationalist groups in Turkey, the Ancestor myth could not find a major place for itself in 
Turkish politics. Therefore, religion has always been used by Turkish governments as an 
element of the Turkish nation, and this automatically affects the Modernity myth since 
reformism is not welcomed by the majority of the religious population in Turkey. Thus far, 
some of the myths underlined in Nutuk are seen in common with Romantic nationalisms, 
especially in Germany's case. If we consider the German Romantic nationalism, the myths 
like Interior Enemy, Encirclement, and Ancestor were emphasized in Hitler’s Mein Kampf8 
as well. In particular, Hitler pointed to Jews as an inferior race that were interior enemies 
of Germans and claimed the superiority of the German race. Unlike this, Atatürk makes no 
racial superiority claims over his opponents (Morin & Lee, 2010, p. 12);  instead, he 
otherized the Sultan, the Ottoman government, and people who refused the new regime, 
modern nation-state, and Turkish identity as opponents of the national movement. 
Literature has been a great tool to spread myths through narratives across a nation. In his 
 
8 A book by Adolf Hitler, combining elements of autobiography with an exposition of Hitler's political 
ideology of National Socialism. 
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article Origins of Languages, Herder discussed how a poet creates a nation around himself, 
gives a world to see, and holds its spirit in order to direct it to this world (Wade, 2015). The 
misery of the German Romantics that lasted until the Second Reich was about a fruitless 
desire of being nation with a state. None of the statelets in Germany were actual states, and 
the people living in them did not feel a strong bond with these states until the second half 
of the 19th century. With the mobilization that industrialism brought, people who shared 
same language, religion, and culture started to demolish the wall that class differences had 
built between them in society and started to adopt the idea of being a nation. All the 
organizations and libraries were leading people to the same direction: the nation’s need of 
a great and powerful state (Jahanbegloo, 2009, pp. 106- 111). The state was sacred and 
transcendent, just like the nation. At this point, we should take a look at how a politicized 
spirit makes a statist discourse via symbols. From this perspective, we can see the German 
spirit was indicated by German poet Goethe via Faust, and the Turkish spirit was indicated 
by Turkish poet Namık Kemal via Vatan in a similar way. In order to find ‘ruh-u milli’9, 
Namık Kemal wrote a preface to the ‘Celaleddin Harzemşah’10 by picking the subjects 
from history, going deep into the roots of traditional living, and approaching the folk and 
contiguity with the language of the grand masses. In a way, we can say that he wrote the 
declaration of Turkish Romanticism. Namık Kemal’s patriotic plays and stirring poetry 
helped to awaken a Turkish national consciousness (Kohn, 1968, p. 105). 
According to Johann Gottfried von Herder, each community has its own Volksgeist, which 
consists of a series of customs, lifestyles, and a composition of its own understanding and 
attitude (Bunzl, 1996, p. 22). Herder’s understanding had no concern with race and blood, 
but only a territory that is accepted as patria, common language, common history, and 
common traditions (Wade, 2015, p. 75). Herder’s understanding of “every nationality 
deserves a progression within its own skills and convenience” draws attention to the fact 
that there was not much of a political dimension in his thought (Herder J. G., 1965). 
 
For Herder, all cultures were unique, and they were ultimately incommensurable (Kelly, 
2016, p. 55). Contrasted by Herder, J. G. Fichte and post-Kantian German idealists claimed 
that the German spirit was superior among all other nations, and, because of this, it needed 
 
9 Dictionary meaning of ruh-u milli corresponds to Volksgeist in old Turkish language. 




to be protected from being assimilated by interactions with foreign influences (Leerssen, 
2006, p. 113). In this manner, the French influence was the threat that German spirit needed 
to be protected from. Even though it was not such a racist movement, Romantic nationalism 
unintentionally became the source that the race-based Nazi ideology fed on. Fichte is an 
important figure in the rise of German nationalism and has often been accused of being one 
of the founding fathers of National Socialism. Following this, in Turkish political history 
there also exists a race-based nationalist political movement, led by ideologues such as 
Nihal Atsiz and Reha Oguz Türkkan and historians such as Zeki Velidi Togan, who was 
born in 1930’s, who were mainly influenced by the ideology of German National Socialism 
while emulating Italian fascism, although it still had some domestic features. This 
movement’s understanding of nationalism was based on lineage, blood, and the belief in 
supremacy of the Turkish race. Besides being racist, this ideology aims to unite all Turks 
under a single roof–Turan--and establish a race-centred community. Ideologists of this 
movement have defended biological racism, and one of their most fundamental tasks was 
to design a state that would prevent the deterioration of the purity of the blood of the race. 
As a result of these ideas, a compulsory marriage of a Turkish-Islamic synthesis (from the 
1960s onwards) and a forced nationalist-sectarian manner was enacted by the state 
(Aksakal, 2015, p. 97). 
Regarding the existing belief that every culture has its own philosophy, morality, and value 
judgements, Gökalp accepted culture and society, which is the only entity that can truly 
understand the belonging culture, as a “mystical entity”, a “spirit” that can only be sensed 
beyond the limits of positivist methods. Therefore, simultaneously with Gökalp’s work, it 
became specified as culture cannot be associated with civilization. In his book 
Türklçülüğün Esasları, Gökalp asserted that the nation should not be destitute of 
Romanticism’s advances. He said, “The base of Romanticism is folk literature, and all the 
European Romantic movements have started with aiming to approach the folk by taking 
folk tales and epics as reference. In this case, while we are processing and nationalizing 
our literature, we will go through the age of classicism and romanticism together. 
Therefore, when we are trying to assimilate Western Literature to our soul, we should 
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effort to understand how the Western Romantics made use of folk literature.” (Gökalp, 
1990, p. 144) . Ziya Gökalp, as one of the major formulators of Turkish nationalism, was 
considerably influenced by Herder-via reading Emile Durkheim-while he was trying to 
popularize Turkism on sociological grounds (Özavcı, 2015, pp. 163-164). Gökalp 
articulated that each nation has its own characteristics and identity, and the continuity of 
nationhood is not truly possible with genetic transference, but it is possible with the masses 
keeping their regional culture alive. In other words, “the spirit of nation” emerges as a 
consciousness which rises from unconscious ideals. In Gökalp’s expressions, Herder’s 
understanding of social-cultural uniqueness pervades (Parla, 2005, pp. 136-137): 
Nation is not a racial, ethnic, geographical, political, or voluntary group or association. 
Nation is a group composed of men and women who have gone through the same education, 
who have received the same acquisitions in language, religion, morality, and aesthetics. 
The Turkish folk express the same idea by simply saying: ‘The one whose language is my 
language, and whose faith is my faith, is of me.’ Men want to live together, not with those 
who carry the same blood in their veins, but with those who share the same language and 
the same faith. Our human personality is not our physical body but our mind and soul. 
(Gökalp, 1959, pp. 136-137) 
 
Other than language itself, religion had an important role to play in the development of 
nationalism and nation formation. Ziya Gökalp assumed that religion constitutes the culture 
of a society. Thus, religious symbolism functioned to define the nation as well. In the case 
of Germany, Protestantism encouraged the creation of a cultural identity because the 
hierarchical church was eliminated and all believers had direct access to God from that 
moment (Mosse, 1975, p. 14). Then, the state took control of the Lutheran and Calvinist 
churches in Prussia; thus, religion started to become nationalized and politicized (Brubaker, 
2011, p. 9). In terms of religion, Herder did not think of Jews primarily as individuals, but 
as a Volk. He wrote, “The Jews, in the land of their fathers, and in the midst of other nations 
remain as they were; and even when mixed with other people they may be distinguished 
for some generations downward.” (Herder J. G., 1803, p. 108). Herder’s view of Volker 
compelled him to regard Jews as alien to Germany, as well as to Europe. 
In the Turkish case, we see that religion had a big part to play in the nation-building process, 
as well as language. In the era of the CUP and the Early Republic, nationalization was seen 
as an essential stipulation of the modernization project besides as an identification project. 
Since nationalization was seen as a must for modernization, one of the main  goals was 
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nationalizing the religion, Islam (Yavuz, 2003, p. 49). The source of inspiration of this aim 
was Protestantism/Lutheranism (Zürcher E. J., 2016, pp. 80-81). The Turkish intelligentsia 
saw reformation as an essential stage in the process of nationalization and modernization. 
In the period of Meşrutiyet II, they started to pursue symbolic revisions and rituals in order 
to progress reformation, which was practiced by Luther exemplarily in Germany. The new 
language (pure Turkish), which was going to be the strongest foundation of the new 
national identity, had tried to be established but started to be imposed on society by use of 
literature. Translating the Quran into Turkish and, later on, making ‘the adhan’11 in Turkish 
were practices that were related to the project of nationalization and modernization of Islam 
(Olgun, 2005, p. 342). (Olgun, 2005, p. 342). Other than this, regarding nation formation 
and the defining of Turkish identity, religion was the central determinant. In the frame of 
the nationalization and modernization project, religion has been denoted more than 
language. The aim was building a nation by uniting the peoples who were living inside the 
borders of Turkey, which was left from the Ottoman Empire; Muslim people were given 
priority, as well as the people who natively spoke Turkish. In order to establish a 
homogenous nation-state, the modernists and nationalists saw religion as a bigger problem 
than language is. This approach can be explained by seeing language as more open to 
assimilation than religion. The best example that can be given regarding the importance of 
religion at defining Turkish identity is the ‘population exchange’12 policy between Turkey 
and Greece. The agreement, in addition to the Treaty of Lausanne between the Greek and 
Turkish states, resulted in an exchange of Anatolian Orthodox’ population and the Muslim 
population in Greece. An interesting point that concerns us in this exchange policy is that 
most of the people who were sent to Greece from Turkey felt they belonged to Turkish 
lands-Anatolia-and they were native Turkish speakers, although they were Christian 
(Orthodox). These people were moved to Greece against their own will. Even though they 
were native Turkish speakers, they were counted as Greek. At this point, we see that in the 
process of building a nation-state and defining Turkish national identity, religion was the 
 
11 The adhan is the Islamic call to prayer, recited from the mosque by a skilled servant to announce each of the 
five daily ritual prayers. 
12 The agreement on population exchange between Greece and Turkey stemmed from the "Convention 
Concerning the Exchange of Greek and Turkish Populations" signed at Lausanne in 1923 by the governments 
of Greece and Turkey. 
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most important determinant. Because the ethnic Turks were not a solid majority in Turkey, 
assimilating non-Turkish Muslims could enhance the Turkish population (Cagaptay, 2006, 
p. 159). Here we can evaluate this picture and see the mentality behind the idea of Christian 
people as unable to be Turkified unless they were Islamized; they constituted an obstacle 
for the Turkish nation-state on the way to national unity. 
Most of the leading thinkers of the CUP, especially Enver and Talat Pasha, understood 
“national” as ethnic singularity and homogeneity. Thus, they thought getting rid of Greeks 
and Armenians could provide ethnic purity for Turkish nation. Regarding this, there are 
some scholars supporting the theory that the CUP government volunteered to enter WWI 
because they knew they could not actualize their cleansing plans against minorities under 
the normal conditions of a peaceful atmosphere. I would not say that this was the main 
reason why Turkey got in the war, but I support the idea that this was one of the important 
reasons which made Turkey take a part in the war. From the reign of the CUP to the early 
Republican policies, formation of the Turkish nation-state was grounded on collective 
violence in order to establish a homogenous society. This collective violence was used 
systematically in both formal and informal methods by those in political power. This 
process of homogenization is terminologically called Turkification. Turkification was 
aimed at minimizing the presence and also the position of minorities in the newly-
established social formation (Whitehorn, 2015, pp. 259, 260). 
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4 THE ENTRANCE OF GERMAN PENETRATION IN THE OTTOMAN EMPIRE 
AND THE YOUNG TURK MOVEMENT ALONG WITH THE 
MODERNIZATION 
 
The Ottoman Empire opened its gates to German penetration in the military and civil 
government in the second half of the 19th century. The German military mission’s activity 
in the Ottoman army requires particular attention. The era of Abdülhamid II13 contains the 
time period that German penetration settled into the Ottoman Empire. Since the Young Turks 
came to power, German influence continued to increase. The Young Turk political 
movement emerged at the end of the 19th century and kept political power until the end of 
early republican years. Regarding the settlement of German penetration into the Ottoman 
Empire, world conjuncture, internal political-economic issues, and the dominant ideology in 
the Empire were the main determinants. 
The wars that the Ottoman Empire lost to Russia played an important role at defining a new 
ideology to be reborn. After the Berlin Congress (1877-1878), the situation of the Empire 
was poor (Shaw & Shaw, 1977, p. 288). Besides Albania, Northern Greece, and Macedonia, 
Rumelian cities were lost, and the cities of Ardahan and Kars were left to Russia. In order to 
be recovered, changing the military order and regime became the new subjects on the agenda 
of the Ottoman state (ibid, p. 400). Thus, Germany, as a powerful state with a strong modern 
military, came to the stage of the history of the Ottoman Empire, thence of Turkey. But, this 
was not the first time that Germany became involved in the scene. First, it started with the 
era of Selim III by the hiring of a Prussian Colonel, von Goetze, to control the artillery units 
(Wallach, 1985, p. 7). Following this, Mahmud II continued with military regulations, which 
started with the Tanzimat Era, in order to have a regular army, and the Prussian military was 
assigned in Turkey (Goodwin, 2006, p. 11). German military experts and commanders made 
an appearance principally by 1880, and this affair progressed until 1918 as being parallel to 
the ever-mounting German influence. Meanwhile, in Germany, military service was based 
on a militaristic worldview that aimed to keep the entire nation under arms (Stargardt, 1994, 
pp. 19-22). Considering this, Abdülhamid II thought if German authoritarianism took control 
over the military, it would prevent politicization in the military, which had constantly been 
 
13 i.e. Abdul Hamid II 
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problematic to the Ottoman Sultans and to their sovereignty. However, this attempt did not 
lead the conditions they expected. 
Although the standing point of this study is to highlight the Romantic nationalist tendencies 
of the Young Turk government and CUP, the Young Turk Movement was structured in 
accordance with principles such as Enlightenment, universalism, and positivism, which are 
the principles that came with French Revolution at the beginning. Because of its “healing- 
therapeutic” side and "social engineering" feature that finds solutions to social and political 
issues, positivism appealed to the Ottoman intellectuals (Özkan, 2014, p. 932). However, it 
was observed that the Ottoman intelligentsia had failed to give a point of view or make 
additions to the scientific theory of positivist thought, of which the Ottoman intelligentsia 
was under substantial influence (ibid, p. 923). Later on, the base of this political movement 
shifted towards nationalism with the Romantic movement that arose through literature and 
art because of the diplomatically-forged close ties between the Turkish and German states. 
In this change, German admiration among the Turkish revolutionist bureaucrats and the 
military leaders played an important role besides the internal and external political 
conjuncture in that era (Bartrop & Jacobs, 2015, p. 125). In fact, a political initiative of 
reconstructing the state was in the foreground of the Young Turks' thoughts, besides 
economic planning. Accordingly, their economic understanding, which remained slightly in 
the background, was based on the neo-mercantilist “national economy” that was popular 
especially in German and Italian politics (Luxemburg, 2003, p. 275). But, comparing the 
view with Germany and Italy, the main difference in the Ottoman Empire was the absence 
of “national industrial bourgeoisie”. Nevertheless, the CUP’s goal was based on capturing 
and defending government agencies. They believed that they could use the state mechanism 
in order to create a privileged group which could substitute for bourgeoisie as long as they 
took over the governing power. In this direction, the CUP, which was the party that ensured 
the embodiment of thoughts and ideas of the Young Turk movement got political force, 
started a process for a new era. Germany had a strong military, powerful economy, and high 
industrial potential. However, the scope of this potential was narrow and this was embittering 
to the German state. At this point, Turkey became the territory that Germany could use its 
economic potential on. In 1898, Kaiser Wilhelm II gave a public speech that should be 
examined to get a clue about Germany’s future penetration plans concerning Turkey (Welt 
am Montag, 1898). 
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“Nur die Türkei kann das Indien Deutschlands werden.(...) Der Sultan muss unser 
Freund bleiben, natürlich mit dem Hintergedanken, dass wir ihn zum Fressen gern 
haben.(...) Der kranke Mann am Bosporus wird gesund gemacht, so gründlich 
kuriert, dass er, wenn er aus dem Genesungsschlaf erwacht, nicht mehr zum 
Wiedererkennen ist. Man möchte meinen, er sehe ordentlich blond, blauäugig 
germanisch aus. Durch unsere liebende Umarmung haben wir ihm so viel deutsche 
Säfte einfiltriert, dass er kaum noch von einem Deutschen zu unterscheiden ist. So 
können und wollen wir die Erben der Türkei werden(...) Wir pflegen den Erblasser 
gesund bis zu seinem Tode(...) Ein reiches Erbe steht uns bevor./ Only Turkey can 
become the India of Germany. [...] The Sultan must remain to be our friend, of 
course with the ulterior motives that we would like to gorge on him. In the 
beginning, of course, our friendship can be completely generous. We help the Turks 
in building railways and ports. [...] The ill man will be made healthy and cured; so 
efficiently cured that when he wakes up from his recovery sleep, he is no longer 
able to recognize himself. This means, he will look blonde, blue-eyed and 
Germanic. Through our loving embracement, we will inject into him so much 
German juices that he can hardly be distinguished from a German. This is how we 
can and we want to be the self-appointed heirs of Turkey. We will look after the 
testator faithfully until his death. [...]These projections prepared the Kaiser’s 
journey.”14 
 
The effort for centralization and attempts towards professionalizing bureaucracy started a 
new stage in the political sphere. In this period (the era of Abdul Hamid II), right along with 
the palace officials, a civil bureaucracy started to develop at Sublime Porte (Bab-ı Ali), 
which was located outside of the palace (Farazmand, 1994, p. 666). Near to the time when 
Abdul Hamid II inherited the throne, the importance of Bab-ı Ali and the officials inside 
increased. The most important determinant of this change in bureaucracy was the foundation 
of the new schools where the reformists and revolutionists in the bureaucracy got their 
education (Shaw & Shaw, 1977, pp. 249-250). Graduates of the engineering school, medical 
school, and school of government, which were established in the middle of 19th century, had 
started to take places in the government by joining the bureaucracy. These technical schools 
and military schools, which were established to modernize the military, had ensured officials 
entered each and every stage of the bureaucracy. Thereby, the intellectuals who started either 
reformist or revolutionist movements came together with the bureaucrat groups who had 
 
14 This text of the speech is taken from Welt am Montag, 21.November 1898, zitiert nach: Weshtphal, Wilfried: 
Geschichte der deutschen Kolonien. Bindlach 1991, S. 232 
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graduated from the newly established schools or foreign European schools. These people 
were the ones who were inspired by movements towards modernity in the European political 
tradition. The bureaucracy–and the bureaucrats-that started to grow in this process went 
through some changes until it took the form that founded the Republic of Turkey (ibid, 
p.250). Accordingly, the main apprehension had been re-centralization of the Empire. 
Because getting the support of powerful European states and being reconciliatory was seen 
as the only solution to be able to withstand the threats against the newly emerging centre, 
reformism and modernization were in cohesion with the demands coming from the West, 
such as decreasing the absolutism of the political authority, securing the rights of citizens, 
and achieving equality. Although the main point of this study is to emphasize the Romantic 
nationalist tendencies of Young Turk Movement and CUP, the structure of this movement 
was based on the Enlightenment principles such as universalism and positivism at the 
beginning. Curiously enough, the base of this structure that started to shift towards 
nationalism, and Romanticism was raised especially by literature and the militarism. On this 
change, German admiration among the revolutionist bureaucrats and the military leaders 
played an important role besides the internal and external political conjuncture in that era. 
Compared to France and England, the German tendency to use force internally and externally 
and declare independence of militarism was way higher. The Prussian state was a militarist 
state, and the tradition of centring everything on the military resulted in the army officer 
identity being a power group in the state. The superior class in the state was military officers' 
coterie. The army structure served as a model for the state and society’s organization. Of 
course, this was seen as a tempting model for the militarists. Determinant of the next period 
was the disappointment with the consolidation of the capitalist system from the viewpoint of 
bureaucrats (Söyler, 2015, p. 76). As a matter of fact, the increase of external dependence in 
economics/politics/military, rising economic crisis, poverty, and hunger opened the 
floodgates in a different way for bureaucracy. At the beginning of this process, courtiers had 
a powerful voice in governance even though it was temporary. These courtiers mostly 
followed more conservative strategies and acted with suspicion towards the West. Within 
this scope, their main goal was maintaining the territorial integrity and their ideological base 
was Pan-Islamism. On the other hand, in this period, the reformist bureaucracy of Bab-ı Ali 
had a transformation, and there emerged revolutionist groups among the reformist 
bureaucrats. These groups were on the side of changing the system radically. This young 
generation of bureaucrats’ political stance and action were called the Young Turk 
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Movement. However, the Young Turk regime did not give any products in the country in 
social terms, and soon it gained a counter-revolutionary character as being very similar to 
Abdülhamid’s regime. So, concerning the external dependence, nothing changed about 
politics towards German penetration on economics  and military in the end. Rosa Luxemburg 
explains this view conspicuously in her writings on Turkey: 
This ‘regeneration’ of Turkey is a purely artificial attempt to galvanize a corpse, the fate of 
the Turkish revolutions best shows. In the first stage, while ideal considerations still 
predominated in the Young Turkish movement, when it was still fired with ambitious plans 
and illusions of a real springtime of life and of a rejuvenation for Turkey, its political 
sympathies were decidedly in favour of England. This country seemed to them to represent 
the ideal state of modern liberal rule, while Germany, which has so long played the role of 
protector of the holy regime of the old Sultan was felt to be its natural opponent. For a while 
it seemed as if the revolution of 1908 would mean the bankruptcy of German oriental 
policies. It seemed certain that the overthrow of Abdul Hamid would go hand in hand with 
the downfall of German influence. As the Young Turks assumed power, however, and 
showed their complete inability to carry out any modern industrial, social or national reform 
on a large scale, as the counterrevolutionary hoof became more and more apparent, they 
turned of necessity to the tried and proven methods of Abdul Hamid, which meant periodic 
bloody massacres of oppressed peoples, goaded on until they flew at each other’s throats, 
boundless, truly oriental exploitation of the farming population became the foundation of 
the nation. The artificial restoration of rule by force again became the most important 
consideration for “Young Turkey” and the traditional alliance of Abdul Hamid with 
Germany was re-established as the deciding factor in the foreign policy of Turkey. 
(Luxemburg, 2013, p. 198)15 
 
Luxemburg explains in her article the features of the Ottoman government held by the Young 
Turk movement, and also underlines the German interest in and dominance over Ottoman 
lands, along with the relationship between these states. Especially since the Tanzimat era, 
depending on the economic circumstances of the era, Germany gained more dominance over 
Ottoman lands and outdistanced the other powerful capitalist states, such as France and 
England, by crucial investments. Devoting natural riches to foreigners was accelerated by 
the Ottoman state at the end of 18th century (Geyikdağı, 2011, p. 7). Regarding the 
distribution of natural riches, France and England had the biggest share (Yıldırım, 2001). As 
 
15 Translated in Turkish from : Luxemburg, R. (1974). Gesammelte Werke, vols. 4. Berlin: Dietz Verlag 




an alternative to these powerful imperialist states on the European continent, Germany was 
a rising power that conflicted and competed with the other colonialist powers such as France 
and England. In this competition, Ottoman lands played a very significant role. During the 
late 1880s, German businesspeople realized the economic potential of the Ottoman market 
(Trumpener, 2015, pp. 7-8). Furthermore, Emperor Wilhelm II gave importance to the 
Ottoman Empire. Since Germany was late to achieve unity and could not obtain large 
colonies like other European states did, benefiting from the Ottoman Empire seemed like a 
good opportunity. The Emperor saw the Ottoman lands as a rich reserve for raw materials 
and a large market for selling goods, since Germany as an industrialized state had 
insufficiency towards resources for raw material and markets to sell its home products 
(Karaca, 2010, p. 90). Also, the Emperor saw the Ottoman lands as important for the military 
because if one day Germany had to enter a war against England, it would be the best strategy 
to hit the roads to its colonies since it could not defeat England on its own island. Therefore, 
there could not be found any other territory which was more suitable than the Ottoman lands. 
On the Ottoman side, a foreign trade deficit became chronic in the 19th century from the 
Tanzimat (reform) era. For this reason, even the most vital investments were waiting for 
foreign investors. One of the most important projects that required foreign investment was 
railroading, and the Baghdad Railway was the most significant one of all. This railroading 
was crucial for the administrative and military mechanisms. German commerce had not 
shown ascendant financial institutionalization yet up until the 20th century. With the railway 
investments, economic and political domination by Germany of the Ottoman territories 
increased. These investments had a strategic significance for Germany, and also for Turkey. 
Railroading played an important role in providing interior security by paving the way for 
military to take control over the Ottoman territories. Along with developing a transportation 
network, from the Turkish side, the building of this railway was seen beneficial for quelling 
eventual riots in Ottoman territories, especially in Anatolia, against Turkish government. 
One of the use cases concerning the railways during the First World War was Armenian 
deportation, which was planned as an ethnic cleansing on Anatolian territories. Although it 
is not popular, there is a point of view asserted by scholars that one of the main reasons to 
get in the WWI was providing optimum conditions as a backdrop for the Armenian genocide, 
which is the topic I will be approaching in chapter six. 
Concerning the Turkist ideals of the CUP government, the demographic structure of 
economics in Turkey played a big part in Turkish homogenization policies. The Ottoman 
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Empire had ethnic-religious divisions in society; Muslims were farmers by majority, and 
Christians (Armenians and Greeks) and Jews were mostly entrepreneurs, manufacturers or 
merchants (Yadırgı, 2017, p. 109). From this point, we see that economically, the non-
Muslim population was dominating the marketplace and, thus, also had good foreign 
relations. Ottoman Armenians and Greeks were political allies of entente states, especially 
France and Russia, which were Germany’s arch-enemies (ibid, p.109). Starting from this, 
the Turkish government and Germany had a basic convergence. For German exports and 
investments, the economic importance of the Ottoman market was well understood. In order 
to protect the gains anticipated from existing concessions and to strengthen the German 
position within the Ottoman economy, the German government sought to protect the 
territorial integrity of the Ottoman state against the entente states’ plans of occupation and 
allocation. This protection was not caused by sympathy for the Ottoman Empire, but from 
Germany’s fear of losing more if the Empire fell because there were powerful entente states 
that were ready and waiting to take their share of the Ottoman territories. There were many 
German generals and army officers assigned in Ottoman armies during the First World War 
and War of Independence. In 1913, the German Military Delegation President Otto Liman, 
accompanied by Von Sanders with 10 German officers, arrived in Istanbul; together with 
officers who had previously come to the country, the number of German military delegates 
reached 41 (Kaştan, 2016, p. 292). In 1914, Wilhelm II and the Ottoman state made a 
concession in promoting Sanders to Marshal rank and assigning him as the Inspector General 
(Bayur, 1991, s. 303). Otto Liman von Sanders raised the number of German officers to 70 
by using his authority. During 1914-1918, German penetration began to increase in all 
institutions of the state, especially the Ottoman army; the number of German officers, non-
commissioned officers, and prisoners who served only in the military reached a total of 
15,000. (Koratamu, 1971, p. 193-197). These numbers give us enough insight into the role 




5 TURKIFICATION POLICIES FROM 1923 TO 1945: EXCLUSION OF THE 
“OTHERS” 
Running politics based on the concept of “others” was settled in various ways during the 
Early Republican Era. By WWI and the CUP taking power, this fact gained more importance 
in order to ensure the unity and homogeneity in the new, establishing state. The starting point 
in the practice of homogenization politics can be understood as the ethnic cleansing of the 
Armenian population by the Ottoman state via a series of systematic mass killings that will 
be particularly examined in the next chapter. Following this, nationalist policies towards the 
Greek-Orthodox population come in the second place of the homogenization list. With the 
fourth convention of the Lausanne Peace Treaty in 1923, Turkey and Greece signed an 
agreement concerning the exchange of Greek and Turkish populations. While approximately 
500,000 Muslims who lived in Greece were forced to leave and resettle in Turkey, around 
1.5 million Orthodox Christians who had centuries-old history in the regions of Turkey were 
set to relocate in Greece (Clark, 2006, pp. 55-58). The exchange plan was defined on a 
religious basis. This historical fact might be proof that the most determinant aspect of a 
nation at that time was religion. Soon after, language and ethnicity/race became more and 
more important as national aspects in politics. 
Ottoman Greeks and Armenians had always played the decisive role not only in petty trade 
and credit activities, but also in wholesale internal trade, import and export, and, finally, in 
the financial structure of Turkey (Aktar, 2003, p. 83). Even the Jews in Ottoman Empire 
could not compete with them (ibid, p.83). Also, the Greeks and Armenians were 
preponderant and active in almost every field of social life, especially in arts and politics. 
The loss of these people caused irreparable damages to the economy and collective culture 
in Turkey. Thus, when the republic was formed, the bureaucracy did not find much 
opposition to challenge itself, so the Kemalists implemented policies of Turkification in the 
early years of the republic without much obstruction. We see that the Turkification policies 
gained momentum, especially in the period of 1930-1940. Concerning the political activities 
held in this period, Turkey resembled what we encountered in Germany. Beyond the good 
relations established between Germany and Turkey, Germany as the country which suffered 
a great damage from the First World War developing and re-strengthening very rapidly was 
seen admirable by the Turkish government. Turkey was envious that Germany, the former 
ally, had become the focus of power again in Europe, and the policies carried out in Germany 
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were taken as a model and partly adapted to domestic politics in Turkey within the frame of 
homogenization. Discriminative policies towards minorities show similarities even though 
they were way softer, in content and implementation, in Turkey than they were in Germany. 
Despite the appearance of impartiality in the Second World War, Turkey, in 1930s and early 
1940s, had close relations with Germany. During the Second World War, a non-aggression 
pact between Germany and Turkey was signed on 18 June, 1941. As a result of this pact, the 
number of Nazi spies increased and they began to move more freely in Turkey; also, 
Germany’s efforts for the Nazi propaganda in Turkey were intensified (Bali, 2015). Thus, 
the Nazis could have all the information about the status and assets of Turkey's Jews via the 
spies. Apart from that, a noticeable increase was seen in the pan-Turanist and Turkist 
writings from the signing of the pact.  Nihal Atsiz, Reha Oguz Türkkan, and Nejdet Sançar 
were the leading names among the racist and anti-Semitist publications (ibid.). Within the 
same year, considering a possible anti-reaction to this pact and internal chaos, the Turkish 
government suddenly decided to call up all non-Muslim men in Turkey as “reserve soldiers” 
(yirmi kur’a ihtiyatları). Recruited non-Muslims were prohibited from using weapons and 
were employed as soldiers to do public works in road, bridge, and tunnel constructions. 
Following this discriminatory political implementation, the Wealth Tax Act which went into 
operation in 1942 dealt another major blow to the non-Muslim population in Turkey. In these 
anti-minority policies might be seen the footprint of Nazi Germany on the Single Party 
Period in Turkey. First, part of the Nazi anti-Semitic program was about the systematic 
exclusion of Jews from German economic and social life. Although it was not quite the same 
as anti-minority policies held by the Turkish government in terms of severity and explicit 
nature of Nazi policies, the concept of “nationalizing” the capital was alike. 
There are various dimensions of Turkification, such as political, administrative, military, 
linguistic, cultural/religious, economic, demographic, territorial, educational, geographic, 
scientific, etc. (Whitehorn, 2015, pp. 259, 260). Each  category can be examined in itself, 
although there are connections between each of them. Among these, I will be approaching 
the implementation of Turkification policies by mainly focusing on cultural, demographic, 
and economic categories of Turkification because I see these dimensions as the main 
categories that include others as contributive sub-categories. 
5.1 Cultural Turkification aimed to assimilate and eliminate all the other cultural 
identities but the Turkish cultural identity. Turkification in culture contains several sub- 
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categories, such as Turkification in religion, language, education. Understanding of Turkish 
identity was based on religion-Islamic values and Turkish language. With this new formation 
process, modernization took part by enrobing the concept of Turkish identity with Western 
clothes, serving the cultural aspect of Islam with a secular flavour, planting the idea of being 
“white Turk”, regulating Turkish language by purifying it from Eastern (Arabic, Farsi) 
influence, adopting the Roman alphabet, and so on. Since language was an important 
building block in culture, Turkification policies over language were carried into effect. 
Language planning was a part of the Kemalist government’s revolutionary program. The 
most important event of the language revolution was the substitution of the Latin alphabet 
for Arabic letters. It was decided that Arabic script was not appropriate for the requirements 
of “authentic” Turkish phonology. Even though the Turkification of some technical 
vocabulary was a step for modernization, it was rationalized as an authenticating step 
through the Sun Language Theory (Yalçın, 2002, p. 112). By the purification of the language, 
borrowings which seemed unnecessary from Arabic and Persian were eliminated from the 
reconstructed Turkish language. The official language of the Empire was a synthetic 
combination of Arabic, Persian, and Turkish with grammatical and syntactical features of 
each; it was unintelligible to the peasantry and to the ordinary townsman. Vernacularization 
and simplification of the non-technical Turkish was made on the ground that the language 
of Anatolian peasants was a model of purity (ibid.). This gives us a clue that Turkism turned 
out to be a peasant-based nation-building ideology, which is a sign of Romanticism.  
In practice, the Turkification of language in culture gained power with the slogan “Citizen, 
speak Turkish!” during the one-party era via a political campaign that made Turkish the only 
language that citizens (targeting non-Turkish citizens) were permitted to speak in public 
areas in 1928. Besides the use of Turkish language, homogenization in culture as being 
related to language also comprised Turkifying names and surnames. The Law of Family 
Names accepted in 1934 made it mandatory for everybody to take a family name (Bali, p. 




Other than language, many Christian citizens–especially in the Eastern provinces and Black 
Sea region-were forced to become Muslim; otherwise, they had to leave the country or die. 
As a result of this pressure, many Armenian and Greek people were converted to Islam; also, 
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most of them forcibly admitted that they are Turkish and they are loyal to the Turkish state 
(Shirinian, 2017, pp. 50-63). The ones who refused to become Muslim or Turkified were 
exterminated. In addition to citizens’ names, the names of regions that were mostly Pontic, 
Lazuri, Armenian or Kurdish-oriented were also changed to Turkish names. The change of 
the name of settlements such as province, village, and mountain first came to the fore in 1921 
with the proposal about the change of city names bearing foreign names. (Onaran, 2014) 
With the acceptance of the proposal, the names of the settlement began to be changed from 
1921. At the beginning, the policy of renaming the settlements that had non-Turkish names 
was framed as non-Muslim settlements. Later on, it spread to Muslim settlements where 
Turkish was not spoken as native language, such as the villages of Lazes, Kurds, Arabs, 
Georgians, and Circassians (Tunçel, 2000, pp. 28,29). 
 
By force of the Settlement Law, dated 14 June 1934, people of Turkey were officially divided 
into three pillars; those who spoke and did not speak Turkish, those who belonged and did 
not belong to Turkish culture (being or not being Muslim), those who were Turkish and non-
Turkish. Concerning this, a major acceleration in the cultural “Turkification” was on the 
eastern provinces, led by Kemalist government’s developments. The Law of Settlement was 
intended to create “a country with one language, one mentality, and unity of feelings,” as 
Minister of the Interior Şükrü Kaya stated. This law was conceived in order to complete the 
Turkification of Anatolia, especially Eastern Turkey; it played a major role in Dersim region, 
where the cultural heritage was heterogeneous but the majority of the population consisted 
of Kurds, in 1937-1938. Also, people of Dersim were seen disobedient and rebellious 
towards the state’s assimilation and tax policies. Therefore, this region became the main 
target on the way to establish a homogenous nation and culture. Dersim was culturally a 
distinct part of Kurdistan, although the local traditions differed from the rest of eastern 
provinces. This province had been an autonomous region where people lived in tribes. The 
tribes of Dersim had never been subdued by any previous government; the only law they 
recognized was traditional tribal law (Bruinessen, 1994, p. 144). Kurdish or Zaza, which is 
a related language to Kurdish, were spoken as native languages by tribes. People of Dersim 
adhered to the heterodox Alevi sect, which socially separated them from the Sunni Kurds 
living in the other eastern and southern provinces. Also, Dersim Alevis differed from Alevis 
living in other parts of Turkey concerning some beliefs and practices. The military reports 
called all people of Dersim indiscriminately “bandits” (haydut). Şükrü Kaya, the interior 
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minister, had informed the National Assembly that the people of Dersim were “authentic 
Turks”. The Kemalist government carried out a military operation against Dersim to quash 
rebels, "gain" obedience, and to construct “the consciousness of being Turk”. As a 
consequence of these, a massacre took place; thousands of innocent Dersimi people were 
slaughtered by the military operations (1937-1938). 
 
5.2 Demographic Turkification was more about deportation rather than ethnic cleansing; 
it aimed to provide the majority of Turks within each region in Turkey by doing population 
engineering. The concept includes exile, deportation, and resettlement policies implemented 
towards non-Turkish/Muslim population such as Armenians, Greeks, and Kurds. Concerning 
the Kurdish population, demographic dilution was carried out by deportation and settlement 
policies. The CUP had a two-track policy for this demographic Turkification; tens of 
thousands of Kurds from eastern provinces were deported, and a corresponding number of 
non-Kurdish Muslim people were sent to settle in the provinces where Kurds were departed 
from. At this stage, the main aim was Kurds’ demographic dilution among Turks and Turkish 
culture (Cagaptay, 2006, s. 89-90). Designated for the state, some of these were temporarily 
granted to the Muhacır16 immigrants who fled from the Balkans and were placed in former 
Armenian provinces. From this point, demographic Turkification connects to the context of 
economic Turkification. As another Turkification project following the social engineering 
towards Armenians, population exchange took place between Greece and Turkey with the 
Treaty on the Compulsory Exchange of Populations, which was signed in Lausanne in 1923 
(Aktar, 2003, p. 79). The definition of national identity at that time was based on religion 
rather than ethnicity or mother tongue. According to the numerical data, over 400,000 
Muslims from Greece were forced to move in Turkey; over 1,200,000 Orthodox Christians 
from Turkey were forced to relocate in Greece. 
 
Before Kurds, Armenians got their share from the CUP government’s policies towards 
changing the demographic structure within the country in the beginning of 20th century. All 
the properties which were left by Armenians who were displaced from their homeland were 
confiscated and distributed to Muslim citizens by the state. 
 




5.3 Economic Turkification aimed to create a class dominated by Turks or Turkified 
Muslims who were perceived as loyal citizens by the CUP (Shirinian, 2017, p. 96). Besides 
the population exchange period that had happened between Greece and Turkey in 
conjunction with the Treaty of Lausanne, the best example for this topic is the Wealth Tax 
Law enacted by the Turkish Grand National Assembly on November 11, 1942 (Aktar, 1996, 
p. 97). Due to the war-time conditions, the vast majority of citizens were driven to poverty 
and there was a serious decline in the standard of living. At the same time, far from being 
badly-influenced by these conditions, there was a group that had turned the conditions into 
advantage, it seemed. This group of people included large farmers, importers and traders, 
government contractors and officials engaged in licensing operations. These citizens were 
regarded as "war profiteers" and there was a great anger against them. The inevitable part of 
this "profiteer" group consisting of non-Muslim citizens made the issue became even more 
important, and it was seen as a serious “national” problem to be solved by the Turkish state. 
Accordingly, the government issued "Wealth Tax" in November 1942. Right before the law 
passed, Sukru Saracoglu, the fifth Prime Minister of Turkey, stated the government’s 
intention in his speech in the RPP's caucus: 
 
"We are Turks, we are Turkists and we will always stay Turkist ... This law is a 
revolution law at the same time. We are facing an opportunity to gain our economic 
independence. By virtue of this law, the minority merchant class that dominates the 
market will be abolished and the Turkish market will be handed over to the Turks." 
(ibid, p.102) 
After this speech, he made another one in the parliament that was open to public and not as 
discriminating and fiery; however, it automatically lost its cogency on egalite because of the 
inconsistency compared to his previous speech: 
 
 “With this law, we are aiming to reduce the amount of money in the target 
circulation and prepare for the needs of our country. As such, it is not possible to 
have secondary benefits, such as the application of this law, the appreciation of the 
Turkish currency, the eradication of the enemies of the people gathered on the 
beneficiaries, the softening of the prices of the goods to be sold for wanting to pay 




Another crucial example of the Turkification of the economy was the confiscation of 
Armenians’ assets. Back in 1915, the deportation law led the conditions for the CUP to 
allocate the properties of Armenians to the loyalist Muslims. As Ümit Üngör noted in his 
article, the destruction of the Ottoman Armenians denuded a vast economy of its owners: 
farms, businesses, factories, workplaces, ateliers, and, in some cities, entire sections of 
bazaars were confiscated (Üngör, 2013, p. 19). Therefore, we see that the economic 
dimension had been located somewhere in the centre of population engineering within the 
frame of Turkification. 
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6 ARMENIAN CASE IN FRAME OF GERMANY’S CONTRIBUTION 
 
In order to symbolize all Armenian massacres in the Ottoman history that started in the Abdul 
Hamid era and continued in the Young Turks era (from 1894 to 1917), the official start date 
for the Armenian genocide is considered as 24 April 1915. The most brutal period of these 
massacres was held between 1915 and 1917, so these dates come up as the official period of 
Armenian genocide. Having looked at Armenian issue and anti-Armenian mass destruction 
process executed by the Ottoman state, it was the biggest modern murder of an ethnic group 
until Hitler’s reign. The series of Armenian massacres began with the Sassoun rebellion in 
1894, continued exponentially with the deportation law in 1915, and lasted until 1917. When 
we examine this historical period, the close bilateral relations of the Ottoman state with 
Germany during the modernization process, the German-Ottoman alliance in the First World 
War, and the German influence in the Ottoman military administration draw attention. These 
facts inevitably bring the question “did German Empire play a role in Armenia Genocide?” 
to mind. Moreover, the fact that the anti-Jewish nationalist political attitude that took place 
in Germany about a decade later, and the outbreak of the greatest genocide of modern history 
against the Jews under the Hitler regime, intensifies this question further. Thus, in this 
chapter, I will put this question on the table and examine the Armenian case by considering 
the connections with German penetration in the Ottoman administration. Also, I will make a 
short comparison in terms  of revealing the common points between the Holocaust and 
Armenian Genocide to give a perspective to evaluate the mind behind the design of 
Armenian Genocide. 
 As Robert Melson notes in his book17, the genocidal patterns by both the Nazi and Young 
Turk regimes are comparable (Melson, 1996, p. 270). Prior to the German Nazi regime’s 
Jewish Holocaust and extensive use of concentration and extermination camps, earlier 
phases of Nazi ‘Germanizing’ occurred in which Jews were increasingly subject to greater 
isolation, harsher discrimination, mass persecution, and deadly violence  (Whitehorn, 2015, 
p. 260). The Nazi regime in Germany enforced taxation policies aimed at the expropriation 
of Jewish wealth. The Reich Flight Tax18 and Jewish Capital Levy19 were the prior tax laws 
that legitimized dispossessing/bereaving Jews of the German capital in order to ‘make 
 
17 Revolution and Genocide: On the Origins of the Armenian Genocide and the Holocaust 
18 Reichsfluchtsteur– the tax used as a partial expropriation of the assets of Jewish refugees who were 
persecuted and driven to flee their homeland. 
19 Suhneleistung – the tax law commenced open confiscation of Jewish property. 
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Germany great again’. Hitler deemed Jews (along with the communists) responsible for 
Germany’s defeat in WWI; also, he saw them as an obstacle that pulled Germany back from 
recovery. The same way of thinking shows itself in the Armenian case in Turkey as well. 
Besides the mass destruction phase of Armenian Genocide, there were other initial steps 
taken by the CUP government towards the goal of homogenization. If we examine the 
Turkification within all its categories, we can agree on a Whitehorn’s statement that the 
Armenian Genocide was a deadly component of a lengthy and complex process of 
Turkification (ibid, p.260). According to Taner Akçam, a distinguished historian, the 
Armenian Genocide is part of a longer process of Turkification (Whitehorn, 2015, p. 258). 
As mentioned by Akçam, it is possible to say this process started in the late Ottoman era, 
and it actually still goes on by evolving based on the current social, political, and judicial 
conjuncture. 
Referring to history, it is known that Armenian society in the Ottoman Empire was seen as a 
troublemaker since the 19th century by the Ottoman governments because they were 
demanding progress and more rights as being citizens; also, they were holding a substantial 
amount of capital. For centuries, non-Muslim citizens in the Ottoman Empire were exposed 
to official and unofficial discrimination and political oppression. Along with the rapid loss of 
population and territories, social and political conditions were getting more and more difficult 
for non-Muslim minorities, especially Armenians in the Empire; because they had 
consciousness of citizenship and some of them had separatist sentiments, all Armenians were 
pointed to as inferiors and scapegoats concerning the ongoing situation of the collapsing 
empire. During the Abdulhamid II era, approximately 200,000 Armenians were killed 
between the years 1894-1896 with Hamidian Massacres20 in Anatolia, and 20,000 Armenians 
were killed with another massacre held in the Clicia region, city of Adana, and surroundings 
(Bartrop & Jacobs, 2015, p. 3). We can say that the Hamidian Massacres verified the capacity 
of the Turkish state to carry out a systematic policy of murder and plunder against a minority 
population. Following these massacres, the Armenian genocide continued during WWI via 
systematic mass killings and deportations. 1915 is  considered as the main year of this 
political action of homogenization towards Armenian people. By the Young Turk Revolution, 
former political execution gave its place to centralist and –again– violence-proned (which has 
 
20 i.e. Armenian Masaccres. Hamidian Masaccres were the first near-genicidal series of tyrannies against the 
Armenian population of the Ottoman Empire. It took its name from Hamidian Regiments which were created by 
the sultan Abdulhamid II and consisted by Kurdish irregulars along with the Ottoman forces in order to oppress 
and murder Armenians systematically. (Bhutia & Tesch)These massacres were held right afterthe Armanian 
resistance in Sassoun and the Zeitun Rebellion. 
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always been this way) practices. Armenians were targeted as an ethnic and religious minority 
to be eliminated by the nationalist (Turkist) regime, and most of them were deported from 
their lands or killed by the state forces or the armed mobs who were organized by the 
government (although the new Young Turk regime did not rely on mob violence as much as 
the Sultan did). In addition to Armenians, the rest of the non–Muslim population, such as 
Greeks and Assyrians, got their share of these centralist, violent anti-minority policies 
(Gingeras, 2016, p. 8). Between the dates 1915 and 1923, the CUP government caused the 
death of approximately 1,500,000 Armenians (Melson R. F., 2003, p. 279). 24 April 1915 is 
recognized as the official  starting date of Armenian genocide. At this date, almost all of the 
prominent notable personages (intellectuals, scientists, politicians, businessmen, dominees, 
etc.) of Armenian people got arrested; shortly after, most of them were killed. By the death of 
Armenian opinion leaders, the path to Armenian deportation and holocaust was opened. 
The Armenian struggle in the Ottoman Empire up to 1915 was not based on independence 
but on living together with equal rights (Dadrian, 1995, pp. 112-198). After the declaration 
of the Second Constitutional Monarchy, the Armenian committees became legalized, and the 
Dashnaktsutyun21 and Hunchakian22 committees began their activities. After the Jön Türk 
revolution, four Armenian political parties were operating in the Ottoman Empire: Marxist 
Dashnaktsutyun, Social Democrat Hunchakian Party, Ramgavar Party23, and Veragazmyal 
Hnchak Party24 (Avagyan & Minassian, 2005, pp. 33-49). The establishment of a 
constitutional order was also a fact that led to changes in the programs of the Armenian 
committees. The Armenian committees, especially the Dashnaktsutyun, seemed to have 
adapted to the new turn, cooperating with the CUP by explaining that they decided to support 
the Constitutional regime for the elections of the Grand National Assembly in 1912, leaving 
the revolutionary ambitions and activities aside. Solidarity demonstrations were held 
between the Armenian Revolutionary Federation and the Ottoman revolutionaries in Istanbul 
(Shirinian, 2017, p. 44). The Russian spokesman of the Armenian Revolutionary Federation 
(Dashnak), Aknuni, said:  "One of the most important tasks of the Dashnakzagans25 is to 
protect the Ottoman Constitutional regime, to ensure the unity of Ottoman nations and to 
 
21 Armenian Revolutionary Federation, an Armenian socialist party. 
22 Social Democrat Hunchakian Party representatives 
23 In other name, Armenian Democratic Liberal Party 
24 those advocating nationalist tendencies in Social Democrat Hunchakian Party separated and formed the 
Veragazmyal Hnchagyan Gusagtsutyun (the Re-instituted or Re-formed Hnchagyan party, Veragazmyal for 
short) 
25 members of the Dashnaktsutyun 
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cooperate with the Union and Progress" (Sonyel, 1988, p. 5). The idea of equal citizenship 
began to be accepted in the Ottoman Empire in the beginning, but later this idea was buried 
along with the Balkan Wars. The wars of independence in Bulgaria, Romania, and Serbia 
were supported by Russia and carried out under the Christian flag. From this date on, the 
Young Turks began to be afraid of the Christian population in the Empire. However, 
Armenian politicians were not only Christian but also revolutionary, and they preferred 
autonomy rather than an independent Armenian land. As an example of their revolutionary 
identity, we see that they worked with the CUP at the declaration of the Second Constitution 
(Suny, 1993, p. 100). In 1914, at the Armenian congress gathered in Erzurum, Young Turks 
offered Armenian committees and deputies to organize an insurrection in Russian Armenia 
and to war together against the Russians. The Armenians rejected this war proposal because 
they were against the war itself (Toynbee, 2014, pp. 80-84). There was also a pro-Russia 
group demanding independence, but the majority decided to continue in the Ottoman 
Empire, of course, with more rights. The Dashnaks especially did not feel close to the 
obscurantist regime of the Russians. There were those who wanted to fight on the side of the 
Russians, but they were in minority. However, the Unionist delegation reported back to the 
Ottoman government, wrongly, that the Dashnaks had refused their offer because they were 
on the side of the Russians and they were ready to revolt as soon as the Russian Army entered 
(Ternon, 1985, p. 98). As a result of this, Armenians’ actions were greatly overstated by the 
Ottoman state. The overstatements were prescribed by Enver Pasha and Bronsart von 
Schellendorf as the main actors (Dadrian, 1996, p. 7), and it became very serious after the 
Ottoman forces lost the Sarikamis operation. They showed the Armenians as responsible for 
this defeat and said, "The Armenians have daggered us from our backs". Thus, the 
propaganda that Armenians support the Russians has gained momentum. Related to this, 
Boyajian explained the situation with these words (Boyajian, 1972, p. 14): 
From top to bottom Turkey was a nation unnerved. In this situation, Turkey, already 
partially dismembered by the loss of its Balkan territories, and threatened with 
extinction if it lost the war, as seemed only a matter of days in February and March 
1915, sought an outlet for its fears and frustrations. Its Armenian population 
perfectly suited its need for a scapegoat. 
On one side of the coin, the Turkist government was seemingly the only one responsible for 
what Armenians had been through during the nationalization process of Turkey. 
Nevertheless, the other side of the coin points to Germany as majorly responsible. This part 
can be seen if we examine the political relations and critical actions regarding the link 
between the German and Turkish governments. Before becoming one of the three leaders of 
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the Young Turk movement and seizing power in Turkey at the beginning of 1913, Enver 
Pasha, the Ottoman minister of war, was sent to Berlin to serve as Ottoman Empire’s military 
attaché in 1909. Enver Pasha developed a close relationship with German Kaiser Wilhelm 
II, during his four-year commission. Enver Pasha came to power and became the Minister 
of War after the coup d'état of 1913. From this point on, German-Ottoman military 
cooperation became a national policy. At the beginning of World War I, the Young Turk 
leaders spread an effort to define the enemy. Regarding recognition of the power of religious 
authority, Enver Pasha clarified that the Young Turks hoped to make Islam serve the Turkish 
race (Mazian, 1990, s. 69). In this direction, the Sheikh-ul-Islam, the chief religious authority 
for all Muslims, was compelled by the CUP leaders and the German government to issue a 
“Jihad” on November 23, 1914. By this, all Muslims were encouraged to fight a holy war 
against entente states, which were imaged as “unbelievers” in the eye of Muslims (Kloian, 
1985, s. 13). Also, besides the CUP government’s anti-Armenian propaganda, German army 
officers who had served in the Ottoman Army during the WWI were giving public statements 
burning with hate against Armenians. Along with these, Jihad created an atmosphere of 
distrust and incited wrath toward Christian minorities in the Ottoman lands; later on, it 
facilitated the government’s program of genocide against the Armenians (ibid, p.14). 
According to Stefan Ihrig, the Armenian and Jewish genocides were intimately linked (Ihrig, 
2016, p. 101). In his book Justifying Genocide: Germany and the Armenians from Bismarck 
to Hitler, Ihrig claims that the Armenian genocide constituted an enormous “motivation” as 
identified in the Nazi discourse of a new Turkey in the interwar period with regards to a lack 
of a general deterrent and punishment for the real perpetrators (ibid, p.357). The parallels 
between these annals are underlined by prominent historians and scholars. Regarding this 
research, the most common view was pointing out that Germany had special interest in 
Turkey and played a considerable role in defining domestic political strategies within 
Turkey, especially during the WWI and interwar period. Thus, there are similarities 
between German and Turkish policies implemented towards minorities in terms of 
nationalization. Observing these similarities, examining and comparing the political 
conditions and executions in both Armenian Genocide and the Holocaust, is going to be 
helpful revealing the commonality between the governments. In his article The Armenian 
Genocide in the book Racism: A Global Reader, we see that Robert Melson has carried out 
research that might be helpful in terms of comparing and revealing. When examining the 
similarities which he mentioned in his article, first he emphasized that Armenians and Jews 
are both ethno-religious minorities which were given inferior status under the pre-
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revolutionary regimes of Turkey and Germany (Melson R. F., 2003, p. 279). So, at the first 
stage, the definition and the status of the minority group shows similarity. Secondly, he 
claimed that in terms of both cases, in Turkey and in Germany, genocide was not a policy of 
total destruction formulated or implemented to resolve questions or to solve problems, but a 
policy of total destruction that was only followed in the wake of revolutions in both the 
Ottoman Empire and Germany (ibid, p.279). Following the Young Turk Revolution, the 
CUP rejected the ideologies Ottomanism and Pan-Islamism; it adopted Turkish nationalism 
and Pan-Turkism as the legitimating ideology linking the state to society. Melson pointed 
out that the CUP identified the Turkish ethnic group as the authentic political community on 
which the Turkish state could and should rely, and by implication it excluded the Armenians 
from the Turkish nation. The third commonality here is the politicization of an ethnic 
identity, which we witness in both Turkish and German cases. The revolutionary situation in 
Germany allowed the Nazi regime to recast German identity and ideology; once the Nazis 
took control over the state, they commenced recasting German political identity in terms of 
their racial and anti-Semitic ideology (Melson R. F., 2003, p. 280). Within this frame, those 
whom they defined as “non-Aryan” and Jews were excluded from the Aryan community of 
Germany, just as Armenians were excluded from newly-invented Turkish nation. The fourth 
similarity is the prevailing war environment and its cost to excluded communities. With the 
outbreak of WWI, the CUP government pointed out the Armenian community as an internal 
enemy and claimed that they were in league with the external enemy Russia. Therefore, 
wartime circumstances were set about to be used to justify the deportation and destruction 
of Armenians in Turkey. Regarding the similarity, Melson addressed Nazi policies of partial 
genocides that have been done under wartime circumstances against Jews, Poles, Russians, 
and others. In a common way, Germany viewed the Soviet Union as the external principal 
foe, and they assumed that the Soviet Union was ruled by a world Jewish conspiracy. (ibid, 
p.280)  
Concerning the commonalities in genocidal policies, another parallel was the methodology 
of deportation. In both cases, law was used to legitimate the deportations and plundering the 
properties of those whom were deported. In this process, the CUP regime passed the Law of 
Deportation to get a legitimate cover to their plan of destruction and following this they 
passed the Law on Abandoned Properties to share the Armenian properties out among the 
Turks by the state authority (Üngör, 2012, pp. 52,68). Armenians were told that they were 
to be transferred to safe havens. However, the real purpose of the deportation was robbery 
and destruction; this represented a new method of massacre (Jones, 2006, p. 106). In July 
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16, 1915, Henry Morgenthau, the US Ambassador in Istanbul at that time, reported the 
situation and his concern about the Armenians’ deportation in his letter to the Secretary of 
State, Washington. 
Figure 6.1: Deportation report 
 
Source: Simonyan, A. (n.d.). 
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In his book of Ambassador Morgenthau’s Story, Morgenthau emphasizes the German 
dominance over Turkish politics and military. 
Regarding this "new method of massacre" that Jones addressed as being related to Armenian 
Genocide, Ervin Staub presented an equivalent view of the Holocaust in his book as “Jews 
were told they would be resettled and gathered from all over Europe too; in territories not 
occupied by the Germans but allied with them, governments were asked to hand over their 
Jewish population. The Jews were herded into freight cars and transported to camps. After 
days on end without food, water, or medical care, some died on the way.” (Staub, 1989, p. 
9). All these similarities between the Armenian Genocide and Jewish Holocaust are 
supporting the possibility that one was the trial of the other, as Ihrig claimed. 
Following the commonalities that I referred between these two historical examples of mass 
destruction, I would like to underline the role of Baghdad Railway in deportation of 
Armenians and the bilateral relations between Turkey and Germany. Germany’s 
involvement in the internal affairs of the Ottoman Empire during the prewar decades was 
quite noticeable in the economic, political, and military spheres. In fact, practically the only 
constant in Germany’s activities in the Ottoman realm was the search for markets, raw 
materials, and lucrative investment opportunities (Trumpener, 2015, p. 7). Baghdad Railway 
was an investment of Deutsche Bank, and the project’s directorate office was located in 
Istanbul. European railway employees gathered information on general conditions around 
their work field to the directorate office, so they had their own communication network 
(Kaiser H. , 1999, p. 70). In spring 1915, the CUP initiated the disposal of the Armenians 
within the empire. The first step of the disposal plan was deportation of Armenians from 
their homelands to the concentration camps in Ras-ul Ain, Meskene, Dipsi, Abuharar, Sebka, 
and Deir ez-Zor under harsh conditions (Bartrop & Jacobs, 2015, p. 60). Later on, large 
convoys of Armenians were divided into groups of a few thousands, taken out of the camps, 
and massacred on nearby hills or burnt alive in caves (ibid, p.60). 
Germany was always held in great esteem at the Sublime Porte, so among the Young Turks 
and Turkish-Germany military pact that preceded WWI was a product of this prestige. 
Education of Ottoman officers had been reformed by German military advisors. (Ihrig, 2016, 
p. 94) Also, during the Great War, the various echelons of the Ottoman High Command were 
all staffed with German officers, as I mentioned previously in the fourth chapter. Liman von 
Sanders, Bronsart von Schellendorf, Hans Humann, Colmar Freiherr von der Goltz, and 
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others were either field commanders or at the headquarters. In early January 1914, General 
Otto Liman Von Sanders became largely responsible for the conduct of the Ottoman army 
(Güçlü, 2000, p. 74). Later on, Bronsart von Schellendorf took over Sanders’ position due to 
the disagreements between Sanders and Enver Pasha; he was corresponding more with Enver 
to operate his political ideas and military strategies. Even if the army commander was 
Ottoman, he had to report cases and decisions to a German officer at the headquarters. That 
was the situation in all six Ottoman armies; Germans held posts with huge authority and 
responsibility. So, Enver, ministry of war, shared his decisions and authority with the 
German general Bronsart von Schellendorf. 
According to the records, the top officers who played the most active role in the Ottoman 
military administration during the Armenian deportation were Bronsart von Schellendorf, 
Colmar Freiherr von der Goltz, Lieutenant Colonel Fieldmann, Lieutenant Colonel Böttrich, 
navy attaché Hans Humann, Admiral Guido Von Usedom, and Brigadier General Wilhelm 
Souchon. Among these names, General Bronsart von Schellendorf was perhaps the one who 
played the most effective role in the disposition of the Armenians (Dadrian, 2008, pp. 375-
388). In 1914, at the request of Enver Pasha the Minister of War and deputy of commander 
in chief, Bronsart prepared a secret extraordinary meeting which the efficient ministers were 
invited to participate in. Bronsart emphasized the need to take "precautions" against the 
Armenian threat by offering evidence of sabotage actions and killings done by Armenian 
gangs at this conference (ibid, p.361). Thus, the Armenian deportation issue was put on table 
for the first time under the name of precaution. As it is pointed out through Dadrian’s 
research of the German Foreign Office archives26, he issued the command for the deportation 
of Armenian people in the capacity of the General Staff Headquarters and demanded severe 
measures to be taken against Armenians. Bronsart summarized his view of Armenians with 
the following statement: 
That is to say, Armenians are like Jews; they are parasites outside the borders of their 
motherland, exploiting the future of the country’s people who embraced them. Every year, 
they leave their homeland to do the foreclosure - just like the Polish Jews who migrated to 
Germany. Therefore, the hatred against Armenians is untethered in a medieval way as it 
serves them right, since they are the people arouse hatred. 
 
 
26 Referred to Dadrian’s research of German Foreign Office archives, A. A. Bonn. Göppert Papers (Nachlas), 
Vol VI. file 5 (folders 1-8). s. February 4, 1919. 
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Another important person was field marshal Von der Goltz, who was a consultant to Enver 
Pasha; he stated that the deportation of Armenians living in eastern regions was possible. In 
his book German Responsibility in the Armenian Genocide: A Review of the Historical 
Evidence of German Complicity, Dadrian accused von der Goltz of being the founding father 
of the idea of Armenian deportation because of his proposal for Turkey to give up on their 
western territories (Balkans) and focus on their Asian territories to make there the fortress 
of reinvigoration of Turkishness and Islam (Dadrian, 1996, p. 124). Lieutenant- Colonel 
Fieldman, on the other hand, was even advising that it was necessary to go further and purge 
certain areas from the Armenians. Apart from these, another high-ranking German Officer 
who approved and ordered the deportation of Armenians like Bronsart was Colonel Böttrich, 
the director of Railway Transportation Department at Ottoman headquarters (Dadrian, 2008, 
pp. 382-385). Böttrich had determined the fate of thousands of Armenian workers via 
supporting the decision taken by the Turks for the deportation of Armenians who worked in 
construction of the Baghdad Railway. As being another ideological supporter of Armenian 
Genocide, navy attaché Hans Humann, a member of the German-Turkish officer corps and 
close friend of Enver Pasha, expressed his opinion regarding the deportation of Armenian 
people by saying: "The Armenians — because of their conspiracy with the Russians — will 
be more or less exterminated. That is hard, but useful." (Gottschlich, 2015, p. 197). Guido 
von Usedom, one of the three German generals who worked with the Turks, also accepted 
the deportations in favor of the Germans, as did the Turks (ibid, p.386). Rear Admiral 
Wilhelm Souchon drew attention to the Armenians in his notes that he wrote to his journal: 
"The day that last Armenian is eliminated will be the salvation of Turkey; only then he will 
be saved from that destructive leech.” (Dinkel, 1991). If we take into account the expressions 
of the German officers, we come to the conclusion that Germany's share of this war crime 




The nation-building process in Turkey has been developed hand-in-hand with ethnic and 
cultural majoritarianism, which paved the way for the elimination of different identities that 
had been living for centuries in the same territory. The historical events and state policies 
addressing this process prove how the society was trying to be homogenized in terms of 
Turkification. The underlying intellectual/philosophical world of this political process had 
been shaped by Turkish sociologists, philosophers, and writers; it was observed that the 
thoughts of Turkish opinion leaders and politicians were influenced by the German Romantic 
movement. In the 20th century, the Ottoman lands became an open target to the occupation 
plans and invasions of the imperialist European powers. In such an atmosphere, trying to 
become a Westerner by defending itself to the West with a defensive and resisting stance 
became one of the most important features that shaped Turkish nationalism. Meanwhile, the 
Unionists were fascinated by the military, political, and economic power of Germany, which 
had stood up to France and other European countries; thus, they had defined the German 
state as both ally and role model for the establishing the Turkish nation-state. Taking 
advantage of this prestigious position, Germany played an important role in Ottoman 
politics, especially in the military. 
Terminological and historical examinations of nationalism included in the chapter 
"Modernism, Nationalism, Romanticism" created a basis for this study. As we saw from that 
chapter, nationalism, as a concept and a movement, was first born in Europe and then passed 
through various stages and was divided into two types as civic (Western) and ethnic 
(Eastern). Essentially, the Western type is a "voluntarist" type of nationalism which regards 
the nation as a free association of rational human beings entered into voluntarily on an 
individual basis, while the Eastern is an "organic" type which views the nation as an 
organism, as a fixed and indelible character which was "stamped" on its members at birth 
and from which they can never free themselves (Dungaciu, 1999, p. 5). 
Britain, France, and the United States can be shown as examples for civic nationalism, while 
Central and Western European —including Germany as the place of birth,— Asian and 
African countries represent where ethnic nationalism played a dominant role in  history. As 
we can see from this classification, civilian nationalism has become a means of unification 
among the economic classes in countries where the capitalist economy is highly 
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developed and liberalism was dominating. On the other hand, ethnic nationalism has been 
reactively developed in the countries had been through invasion and occupation as the 
outcome of being under oppression and foreign domination, so it has more aggressive, 
protective and traditional structure with organic texture. Although Germany was an 
important figure in the founding of ethnic nationalism, it faced its anti-liberal policies in the 
history, and, over time, it established a more civic framework for the perception of 
nationalism as a western European country. 
Just like in many other Eastern countries, nationalism in Turkey was built on a cultural and 
ethnic basis as emphasized in the third chapter. When we examine the development process 
of nationalism, we see that Turkish nationalism is influenced ideologically by its fathers and 
ideologically by German Romanticism. However, although literature, sociology, and politics 
in Turkey were largely influenced by German Romanticism and militarism, Turkey has never 
really performed a liberal development on the perception of nationalism like Germany did. 
In the previous chapters of this study, we have dealt with the period between the dates 1908-
1945 that the perception of nationalism in Turkey has shown itself on a cultural and ethnic 
basis, and nationalist policies which were varied within this context were put on the table. 
Moreover, it is emphasized through these chapters that the external relations with Germany 
in the meantime also played a decisive role in Turkey's domestic politics. 
The nation-building process was accelerated and the Turkification policies increasingly 
implemented since the Unionists took control of government. When we look at the nationalist 
politics during this period in the fifth chapter, we are witnessing that the perception of nation 
is manifested on cultural and ethnic level. When we look at the Turkification policies which 
were adopted to build Turkish nation, we see that peoples with different religious or ethnic 
identities were intended to be dissolved under the Turkish identity or to be removed from 
Turkey. Examining the policies within the scope of Turkification, the Turkish-Greek 
exchange, violations of minority rights, massacres, tax laws issued in purpose of the 
nationalization of the economy and pillages offered us a direct insight into perception of 
nation in Turkey. When considering this historical process, Germany’s ideological influence 
on the Turkish government and these two states’ proximity to each other drew attention. In 
addition, when Germany's own internal policies were examined, the particulars similar to 
Turkish national politics were illuminated, thus emphasizing that their interaction with each 
other also had a decisive role in their internal policies. 
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The Armenian deportation, one of the most critical events that should be examined regarding 
Germany's influence on the Ottoman Empire, has been dealt with in a separate chapter in 
this work because it is still important as a matter of debate for public opinion throughout the 
world today. The examination of the Armenian deportation, which was described as the first 
great genocide of modern history (Whitehorn, 2015, p. 138), as being influenced by German 
actors is important regarding this period in order to show how Germany used the 
administrative mechanism of Turkish national politics in an ideological and operational way. 
This happened during the First World War, when the German influence was at its most 
prominent level. Officers and high-ranking soldiers in the Ottoman Army during the war 
played an important role in the decision-making process concerning anti-Armenian policies. 
In addition, the Baghdad Railway, which was a German investment and led by the Germans 
during this period, provided a road map for the Armenian deportation. The fact that the 
German officers directed the construction of the railway witnessed the massacres during the 
deportation and this reveals that the German government was politically aware of this crime; 
furthermore, they were even involved and supported it. 
Germany-Ottoman relations are based on a deep-rooted history. Until the formation of the 
German national union in 1871, relations with Prussia  had continued with Germany since 
that date. From the beginning of the modern ages, Prussia and the Ottoman Empire did not 
come into a conflict. Therefore, the Turkish-German relations since the 19th century had 
developed based on mutual interests and friendship. Even some Germans proclaimed that 
they found Turks close to themselves since they started knowing them. Close relations 
between Ottoman and German states started in the Prussian period, and then increased 
further during the era of Abdul Hamid II. After Abdul Hamid II, the Young Turks also 
established close relations with Germans. These relations enabled the Germans to reach the 
peak of their influence over the Turks before and during the First World War. The Genocide 
of Armenians that took place during the First World War indicates how effective it was for 
German-Turkish to define Turkish national politics. Moreover, efforts to build a 
homogeneous Turkish nation had not come to an end with the Armenian deportation. 
Cultural and ethnic-based national perceptions, embraced under the influence of German 
ideology, continued to manifest itself in various anti-minority policies until the Second 
World War. With the collapse of the Third Reich in 1945, relations with Germany took on a 
different dimension. In the same year, the founding political party of the Republic of Turkey 
was overthrown in a general election for the first time. However, since the nation-building 
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process in Turkey, despite the different ruling parties and periods, anti-communism, 
militarism, and chauvinism in politics have been basic elements of every period which has 
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